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CAPITULO 0:  PLANTEAMIENTO TESINA ARBITRARIEDAD EN LA 
INDEMNIZACIÓN DE ACCIDENTES LABORALES.
En esta tesina intentare demostrar que los accidentes laborales en Chile se están 
indemnizando de manera caótica, anti sistemática y arbitraria. 
Los accidentes laborales en Chile tienen un régimen de responsabilidad dual, pues 
en parte la indemnización de estos accidentes están cubiertos por la ley 16.744 de 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que es una ley de previsión y 
seguridad social,  y  en parte,  por  un  régimen de  responsabilidad  civil  entre  el 
empleador  y el  trabajador,  en  caso de que se le  pueda imputar  a  este  que  no 
protegió eficazmente la salud e integridad del trabajador.
El problema que intentare demostrar, es que la interacción de estos sistemas, que 
responden a lógicas jurídicas y políticas distintas, producen arbitrariedad judicial.
Partiremos por hablar de manera general de la ley 16.744, respecto a que es un 
accidente de trabajo y el proceso especial que tiene este juicio en sede laboral, que 
se origina en la misma ley.
En el capítulo 2 analizaremos el artículo más importante y centro de la tesis: El 
artículo 184 del código del trabajo. Este contiene 5 obligaciones directas para el 
empleador, además de imponer al juez evaluar criterios de eficacia respecto a las 
medidas tomadas en el mismo artículo. La interacción de este articulo con la ley 
16.744 y con instituciones civiles como el lucro cesante, el daño moral, el daño 
emergente y las obligaciones de garantía y seguridad producirán una ambigüedad 
legal que intentare demostrar en la medida que se siga desarrollando la tesis.
En el Capitulo 3, analizare la diferencia entre el lucro cesante, institución civil, y 
la pensión de incapacidad laboral, institución del derecho de la seguridad social. 
Hacer esta distinción es importante, porque algunos jueces se amparan en ella para 
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denegar indemnizaciones a las víctimas, alegando que lucro cesante e incapacidad 
laboral, son lo mismo.
En el Capitulo 4, analizare como se indemniza el daño moral en los accidentes 
laborales. Advertimos desde ya al  lector que el  daño moral se interpreta como 
pretium doloris en esta sede. Esto es problemático, pues en vez de probar daños 
hay que lograr conmover al juez.
Los últimos capítulos son jurisprudenciales, se contienen casos que demuestran la 
contradicción entre los 2 sistemas y enfocados a demostrar como es de arbitraria 
la aplicación del artículo 184.
El ultimo capitulo tiene las conclusiones.
CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN
A)Breve definición del trabajo
Antes de hablar de que es un accidente de trabajo, voy a  escribir acerca de que es 
el trabajo.
Lo hare de manera muy general y escueta porque no es el tema de esta tesina.
El trabajo es una de las bases de la civilización. Si tuviésemos que verlo a través 
de la historia universal podemos decir que en la prehistoria el trabajo se basaba en 
la caza. Esta fue la principal actividad económica del hombre hasta hace 10000 u 
8000 años atrás. A partir de este momento, la agricultura será la base económica 
de la civilización. En los próximos miles de años la técnica de la agricultura se fue 
perfeccionando.  Con  la  aparición  de  la  historia  (4000  AC)  hay  mas  registro 
respecto a los avances de la civilización. El excedente de riqueza generado por la 
agricultura permitió el surgimiento de la división del trabajo y del patriarcado. Es 
así, que empiezan a surgir de forma las clases sociales. En Grecia, por ejemplo, 
sabemos que existían los hombres libres y los esclavos. En Roma, una sociedad 
mas compleja, existen Patricios, Plebeyos y esclavos. La esclavitud será clave en 
el progreso de la civilización antigua. Otra nota característica de las civilizaciones, 
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es la regulación legal de la agricultura y el trabajo: En Mesopotamia, tenemos el 
código de Hammurabi de 1760 AC que regula de manera bien clara que hacer en 
situaciones  laborales,  de  esclavos,  agrícolas  y  de  bienes.  Solo  a  modo  de 
ejemplificar,en  esta  situacion  se  pone  en  codigo  de  Hammurabi  en  una 
negligencia: 55 § Si un hombre abre su acequia para regar y luego se descuida y deja que el  
agua se lleve el campo de un vecino, pagará una indemnización en cebada según la cosecha de su  
vecino.1
En Roma la  regulación  legal  alcanzara  un  desarrollo  nunca  antes  visto  en  la 
antigüedad
Durante  la  edad  media,  el  trabajo  empieza  a  organizarse  en  gremios,  que  se 
seguirán  complejizando  hasta  llegar  a  la  revolución  industrial.  Aun  asi,  la 
esclavitud sigue siendo la actividad económica predominante, mediante esclavos 
unidos a la tierra, llamados siervos.
Para  ser  concisos,  la  situación  de  la  civilización  respecto  a  la  esclavitud  va 
cambiando lentamente,  hasta  el  siglo XIX, donde la  esclavitud  deja  de  ser  la 
forma predominante de trabajo, para ser reemplazada por el trabajo asalariado.
La  revolución  Francesa  y  la  revolución  Industrial  traen  problemas  teóricos  y 
prácticos como:
¿Cómo lo hacemos para crear el nuevo orden social? ¿Cómo pagar el trabajo? 
Estos  problemas  teóricos  son  tomados  por  pensadores  como  Comte,  Weber, 
Durkhein, Hegel, Marx.
Karl Marx incluso llegara a afirmar que el trabajo es la base de la vida del hombre 
y que había que abolir el sistema de clases sociales en su obra maestra, El capital.
Los  problemas  prácticos  de  la  revolución  industrial  son  tan  graves  como  los 
teóricos: el avance de la ciencia produjo un fenómeno que jamás había ocurrido 
antes en la historia de la humanidad: las maquinas producían más energía que las 
que  el  hombre  podía  controlar.  Es  decir,  una  vez  iniciada  la  acción  de  una 
maquina no había certeza de si  la energía de la  maquina podía ser totalmente 
1 Codigo de Hammurabi. Traduccion libre.
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controlada.  Esto produjo una cantidad de accidentes laborales y muertos en el 
trabajo que jamás se había visto.
Esta  desastrosa  situación se arrastro  hasta  principios  del  Siglo  XX, cuando el 
Estado empieza a  regular  esta  materia.  Después  de la  primera  guerra  mundial 
comienza  el  interés  por  regular  los  riesgos  laborales  y  por  procurarle  a  cada 
trabajador derechos respecto a su trabajo. 
  En  Chile  hasta  el  año  1900  el  trabajo  estaba  totalmente  desregulado.  Solo 
existían las normas del código civil respecto a arrendamiento de servicios y una 
jurisprudencia  instintivamente  protectora,solo  a  modo  de  ejemplo,en  1906  se 
aplico  la  responsabilidad  por  hecho  ajeno  cuando  un  trabajador  recibio  una 
sobrecarga de carbon por un artefacto en mal estado2.Durante estos 30 primeros 
años del Siglo XX se empieza a crear legislacion protectora,incluyendo no solo 
accidentes  laborales,sino  que  seguros  e  incluso  proteccion  para  enfermedades 
profesionales.
 En  1931  se  dicta  el  código  del  trabajo,  cuyas  normas  irán  variando 
dinámicamente dependiendo del desarrollo económico y periodo político. Entre 
1931 y 1973 se distingue por la sindicalización y fuerte proteccion al trabajador. 
Entre 1973 y 1990 se distingue por la flexibilización de sus normas con la llegada 
del neoliberalismo. A partir de 1990 empieza a tomar un rumbo de protección otra 
vez.
La ley en la que se basa esta tesina es del periodo comprendido entre 1931-1973. 
Esta ley fijo un régimen de Derecho público basado en las cotizaciones para las 
enfermedades  profesionales,  gastos  hospitalarios  en  accidentes  laborales  y 
pensiones en  casos de invalidez parcial o total.
Esta ley es la 16744. Supuso un gran avance para la protección del trabajador.  
Antes  de  esta  ley,  le  correspondía  al  empleador  pagar  en  caso  de  que  se 
demostrara su negligencia, aunque rara vez se lograba demostrar. A partir de este 
momento comienza un régimen dual de responsabilidad laboral. Me detendré en 
ello en más adelante.
2 Corte Suprema 10 octubre 1906: confirma lo dispuesto en Corte  Tacna, 31 Diciembre 1904
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B) Definición de accidente del trabajo de la ley 16.744 que establece normas 
sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales:
En el artículo 5 de esta ley, se define accidente de trabajo como:
Artículo  5°  Para  los  efectos  de  esta  ley  se  
entiende  por  accidente  del  trabajo  toda  lesión  que  
una  persona  sufra  a  causa  o  con  ocasión  del  trabajo,  
y que le produzca incapacidad o muerte
Es decir, el seguro de esta ley rige en los casos que la persona quede incapacitada 
para trabajar. Esto civilmente es relevante, pues las lesiones que no produzcan 
incapacidad o muerte, deberán ser cubiertas por el empleador. Contrastemos con 
la norma civil extracontractual:
Art. 2329. Por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra  
persona, debe ser reparado por ésta.
En régimen civil clásico extracontractual, se indemniza todo daño, pues bien, un 
abogado  opositor  puede  alegar  que  el  contrato  de  trabajo  tiene  naturaleza 
contractual  y  que  las  normas  de  responsabilidad  extracontractual  no  aplican, 
independiente que la norma diga por  regla general(como sinónimo de principio  
del derecho). 
Ahora, por un asunto sistemático, y suponiendo que las normas de responsabilidad 
extracontractual  no  fueran  suficientes,  contrastemos  con  las  norma  de 
responsabilidad  contractual.  Adelanto  que  la  misma  ley  16744  establece  el 
régimen  de  indemnización,  pero  primero  quiero  enfocarme  en  los  criterios 
clásicos:
Art. 1555. Toda obligación de no hacer una cosa se resuelve en la de indemnizar los perjuicios,  
si el deudor contraviene y no puede deshacerse lo hecho.
Resulta  claro  que  esta  norma es  aplicable  directamente  a  un  contrato  laboral, 
incluso  de  no  existir  la  norma  de  la  ley  16.744…  en  realidad  no.  Para 
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considerarlo, hay que considerar implícito en el contrato de trabajo la obligación 
de seguridad del trabajador, pero esta se desarrollo en el siglo XX. En el capítulo 
II de esta tesina me detengo en esto, pues la norma del artículo 184 del Código del 
trabajo hace explicita esta obligación de seguridad.
En un accidente laboral incapacitante no puede deshacerse lo hecho, pues ninguna 
prótesis reemplaza a un órgano natural.
Art. 1546. Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo  
que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la  
obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella.
Haciendo una interpretación  sistemática del texto con el ordenamiento legal se 
puede interpretar  que  hay obligaciones  implícitas  hacia  el  trabajador,  como el 
mantener  su  salud,  sobre  todo  si  se  interpreta  en  conjunto  a  disposiciones 
constitucionales como el 19nº1,19nº4,19nº9 o 19nº16. Puede parecer forzoso, pero 
esa es la vía que se utilizo en la jurisprudencia para reclamar indemnización de 
daño moral en sede contractual3
Art. 1556. La indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y lucro cesante, ya  
provengan de no haberse cumplido la obligación, o de haberse cumplido imperfectamente, o de  
haberse retardado el cumplimiento.
Exceptúanse los casos en que la ley la limita expresamente al daño emergente.
 
Esta norma fue un obstáculo para la indemnización del daño moral. El pequeño 
detalle es que ninguna de las 3 hipótesis en la que se pone el  artículo es una 
3 tema  tratado  por  Carmen  Domínguez 
http://www.udp.cl/descargas/facultades_carreras/derecho/pdf/investigaciones/Cuadernos_de_a
nalisis_Coleccion_Derecho_Privado/N3_Temas_contratos/reparacion_danomoral_DerechoCivi
lchileno_CarmenDominguez.pdf y por Hugo Cárdenas http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-
34372006000300007&script=sci_arttext#n3 )
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hipótesis de daño extrapatrimonial. Esto se entenderá si se interpreta este artículo 
en armonía con el 1557:
Art. 1557. Se debe la indemnización de perjuicios desde que el deudor se ha constituido en  
mora, o si la obligación es de no hacer, desde el momento de la contravención.
La contravención de una obligación no es una hipótesis que este planteada en el 
1556: Contravenir proviene de una acción que directamente viola una obligación. 
No es igual a no cumplir, pues no cumplir es una omisión. Tampoco es cumplir 
imperfectamente,  y  mucho  menos  retardar.  La  hipótesis  de  la  contravención 
implica una acción que por voluntad del sujeto que la efectúa va en contra de la 
obligación, y que se puede presumir dolosa. Esto queda claro en los siguientes 
artículos:
Art. 1558. Si no se puede imputar dolo al deudor, sólo es responsable de los perjuicios que se  
previeron o pudieron preverse al tiempo del contrato; pero si hay dolo, es responsable de todos  
los perjuicios que fueron una consecuencia inmediata o directa de no haberse cumplido la  
obligación o de haberse demorado su cumplimiento.
Art. 44. La ley distingue tres especies de culpa o descuido.
Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios  
ajenos  con  aquel  cuidado  que  aun  las  personas  negligentes  y  de  poca  prudencia  suelen  
emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo.
(…)
El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro.
Es decir, el descuido grave o la intención positiva de inferir injuria a la persona o 
propiedad de otro es lo que produce la indemnización de todo daño. De no ser asi, 
solo se responde por los daños que se previeron o pudieron  preverse al tiempo  
del contrato. Y aquí nace otra pregunta ¿Qué el daño que se pudo prever no es un 
concepto más amplio que el de daño emergente y lucro cesante?  Si, esto depende 
de la naturaleza del contrato. Es previsible que un contrato de transporte pueda 
haber un accidente, asi como es previsible que en un contrato de trabajo industrial 
un trabajador pueda sufrir una lesión incapacitante, así como también es previsible 
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que un cirujano pueda cometer  una negligencia médica.  Como son daños que 
pudieron preverse, estos son más amplios que los del articulo 1556,y dependerán 
de la  naturaleza del  contrato y de los  bienes  involucrados en el.  Por  tanto,  si 
involucran bienes extrapatrimoniales, también los cubre.
Esa sería la forma de demandar responsabilidad civil por vía contractual si no 
existiera la ley 16744
Por suerte, nada de este ejercicio hipotético es necesario, gracias a la norma del 
artículo 69 de la ley 16744:
               Artículo 69°.- Cuando, el accidente o enfermedad se deba a culpa o dolo de la entidad  
empleadora o de un tercero, sin perjuicio de las acciones criminales que procedan, deberán  
observarse  las  siguientes  reglas:
a)  El  organismo  administrador  tendrá  derecho  a  repetir  en  contra  del  responsable  del  
accidente,  por  las  prestaciones  que  haya  otorgado  o  deba  otorgar,  y  
b) La víctima y las demás personas a quienes el accidente o enfermedad cause daño podrán  
reclamar  al  empleador  o  terceros  responsables  del  accidente,  también  las  otras  
indemnizaciones a que tengan derecho, con arreglo a las prescripciones del derecho común,  
incluso el daño moral.
Gracias a este articulo, el trabajador del accidente y todos los que hayan sufrido 
daño pueden reclamar directamente al empleador, incluso el daño moral. Esto es 
bastante amplio. Permite a terceros demandar perjuicio de afecto y daños morales 
reflejos.
1.1) Casos que cubre el artículo 5 de esta ley:
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 Son  3  casos.  El  primero  es  el  accidente  en  el  lugar  de  trabajo  que  cause 
incapacidad o muerte. Si se le puede imputar dolo al empleador, se podra ejercer 
contra el  todo tipo de acciones civiles por quienes hubieran sufrido daños.  (el 
trabajador y las victimas de daños morales como familiares,amigos, novios y un 
largo etcétera de gente relacionada con el trabajador de manera social)
Los otros 2 tipos de accidentes que cubre el artículo 5 de la ley 16744,pero que 
para  esta  tesina  no  son  de  gran  interés,ya  que  no  son  responsabilidad  del 
empleador ni producen colisiones con la norma del 184 del código del trabajo:
Son  también  accidentes  del  trabajo  los  ocurridos  
en  el  trayecto  directo,  de  ida  o  regreso,  entre  la  
habitación  y  el  lugar  del  trabajo,  y  aquéllos  que  
ocurran  en  el  trayecto  directo  entre  dos  lugares  de  
trabajo,  aunque  correspondan  a  distintos  empleadores.  
En  este  último  caso,  se  considerará  que  el  accidente  
dice  relación  con  el  trabajo  al  que  se  dirigía  el  
trabajador  al  ocurrir  el  siniestro.
Se  considerarán  también  accidentes  del  trabajo  los  
sufridos  por  dirigentes  de  instituciones  sindicales  a  
causa  o  con  ocasión  del  desempeño  de  sus  cometidos  
gremiales.
Estos 2 casos son cubiertos por el seguro. Las acciones de daño dependerán de 
quien sea el encargado del medio de transporte, si un público o un privado.
1.2)imposibilidad de que ocurra el accidente del inciso final del artículo 5:
 Hay 2 excepciones que permiten al administrador de este seguro,no aplicarlo:
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 Exceptúanse  los  accidentes  debidos  a  fuerza  mayor  
extraña que  no  tenga  relación  alguna  con  el  trabajo  y  
los  producidos  intencionalmente  por  la  víctima.  La  
prueba  de  las  excepciones  corresponderá  al  organismo  
administrador.
Tenía que analizar detenidamente esto, pues no es cualquier fuerza mayor: Es una 
fuerza mayor extraña. Tratemos de dilucidar el concepto de fuerza mayor extraña.
Art. 45. Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como  
un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por  
un funcionario público, etc
Por tanto fuerza mayor es el imprevisto al que no se puede resistir. Pero este no es 
el único requisito, pues también requiere que sea extraña
Según la RAE extraña es:
2. adj. Raro, singular.
3. adj. extravagante. Extraño humor, genio Extraña manía
4. adj. Dicho de una persona o de una cosa: Que es ajena a la naturaleza o condición de otra  
de la cual forma parte. U. t. c. s. Pedro es un extraño en su familia
5. adj. Que no tiene parte en algo. Juan permaneció extraño A aquellas maquinaciones
6. m. Movimiento súbito, inesperado y sorprendente.
Por tanto fuerza mayor extraña es aquel imprevisto que no se puede resistir y que 
está  totalmente  fuera de lugar  o que es  súbito,  inesperado y sorprendente.  Lo 
problemático  que  encierra  esta  noción  es  el  hecho  de  que  todo imprevisto  es 
previsible con el desarrollo actual de la ciencia. Sabemos que cada cierto periodo 
hay terremotos, que podemos ser picados por abejas y que la contaminación puede 
ser peligrosa, sea esta radiactiva,acustica,luminica o del aire. Por tanto,lo unico 
que  queda  para  ser  fuerza  mayor  extraña,es  todo  aquello  que  ni  siquiera  es 
previsible por la ciencia. Aqui algunos ejemplos
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Ej:
-Invasión de Marcianos,pues la ciencia no ha comprobado su existencia
-Tornado en Santiago de Chile,la teoria Meteorologica actual los cataloga como 
imposibles en Santiago de Chile
-Monzón en Santiago de Chile,pues estos ocurren en el sudeste asiatico
-Huracán  en  Santiago  de  Chile,pues  el  mar  Chileno  no  tiene  la  temperatura 
suficiente 
-Lluvia de Granizos gigantes en Santiago de Chile
-Brote  de  enfermedad  exótica  y  desconocida  en  el  lugar  de  trabajo,pues  la 
posibilidad que ocurra un brote como la gripe aviar en un lugar de trabajo es 
infima e imprevisible
-Ataque de un animal fiero que no pertenece a la zona, como un león, un oso 
polar, un hipopótamo, un lagarto u otro de especie desconocida (si es una oficina y 
no un zoológico). Los animales de la zona como arañas de rincón y abejas siempre 
son previsibles y se requiere tomar las medidas del caso por parte del empleador.
-Choque  de  un  meteoro  en  el  lugar  de  las  faenas.  Posibilidad  absolutamente 
ínfima.
-Combustión espontanea del trabajador: La ciencia aun no declara si esta existe o 
no. La información existente es anecdótica.
-Ataque terrorista  o político en el  lugar de trabajo: Improbable,  salvo que sea 
medio de comunicación, o un banco, o una oficina gubernamental.
-Ataque nuclear en el lugar de trabajo en Santiago de Chile
-Ataque bélico de potencia extranjera: absolutamente imprevisible, salvo que la 
situación política sea tan delicada que deban tomarse resguardos adicionales. De 
lo contrario, no es previsible 
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Esto debido a que al ser extraños, requieren estar mas allá de los requisitos de una  
fuerza mayor normal.
¿Por qué no tiene sentido configurar una excepción así en una ley? Porque a lo 
imposible nadie esta obligado.
 Posiblemente el legislador quiso poner fuerza mayor, pero al agregar la palabra 
extraña produjo este  resultado.
Esta demás decir que es muy difícil que ocurra una fuerza mayor extraña, pues los 
riesgos laborales y los de la zona en general son previsibles4
La segunda hipótesis de excepción es que el accidente sea Intencional…a pesar de 
que la jurisprudencia se ha inclinado por considerar negligencia inexcusable como 
accidente intencional ,no es lo mismo. Aquí hay un choque entre el enfoque civil y 
el enfoque del derecho laboral. Veamos la norma clásica que rige en el Derecho 
Civil en la materia
Art. 2330. La apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a  
él imprudentemente.
En  el  peor  de  los  casos  (para  el  trabajador),  la  norma  civil  solo  reduce  la 
indemnización del daño en caso de exposición imprudente al daño. No dice nada 
respecto a la exposición intencional
En cambio en el derecho laboral rige el principio  in dubio pro operario  lo que 
implica que las normas deben aplicarse siempre a favor del trabajador.
Hagamos  un  análisis  exegético  del  accidente  intencional  y  veamos  si  este  es 
posible.
4 (http://www.zerbitzu-orokorrak.ehu.es/p258-
shprevct/es/contenidos/informacion/sp_accidente_trabajo/es_acc/acc_trabajo.html y 
http://aprsubcto.blogspot.com/2009/03/fuerza-mayor-extrana-y-la-intencion-de.html tratan  el 
tema. En la ultima, una persona preguntaba si una picadura de abeja era fuerza mayor extraña. La respuesta es no, pues 
la picadura de abeja es un riesgo que se corre tanto en la ciudad como en el campo. Seria fuerza mayor extraña si  
ocurre en el desierto de Atacama o en la Antártida)
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Accidente: 
1. Suceso eventual o acción de que involuntariamente resulta daño para las personas o las  
cosas
2. Lesión corporal o enfermedad que sufre el trabajador con ocasión o a consecuencia del  
trabajo que ejecuta por cuenta ajena.
Intencional:
Voluntario, intencionado, hecho a propósito
Por tanto el accidente intencional es aquel suceso u acción que involuntariamente 
resulta en daño para el trabajador y que a la vez es intencional
Un accidente no puede ser intencional. Puede ser un fraude, un engaño, pero eso 
ya no es un accidente. Todo accidente requiere no voluntariedad.
Lo que posiblemente quiso decir la ley es que no se cubrirían casos de exposición 
muy temeraria o quizá quiso decir que no se aceptarían simulaciones u fraudes. 
Pero,  al  ser  una  ley  de  orden  público,  esta  debe  ser  explicita.  El  accidente 
intencional es imposible. O es fraude, o es exposición temeraria al daño, pero eso 
no es un accidente intencional.
CAPITULO 2: ANALISIS DEL ARTICULO 184 DEL CODIGO DEL TRABAJO  
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En  este  capitulo  nos  toca  analizar  a  fondo  el  articulo  mas  importante  que 
interviene en los accidentes laborales: el 184 del codigo del trabajo. Este protector 
articulo reza asi:
Art.184: El empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger 
eficazmente  la  vida  y  salud  de  los  trabajadores,  informando  de  los  posibles  riesgos  y  
manteniendo 
las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos  
necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales.
Deberá asimismo prestar o garantizar los elementos necesarios para que los trabajadores en  
caso 
de  accidente  o  emergencia  puedan  acceder  a  una  oportuna  y  adecuada  atención  médica,  
hospitalaria 
y farmacéutica.
Los  organismos  administradores  del  seguro  de  la  ley  Nº  16.744,  deberán  informar  a  sus  
empresas 
afiliadas  sobre  los  riesgos  asociados  al  uso  de  pesticidas,  plaguicidas  y,  en  general,  de  
productos 
fitosanitarios.
Corresponderá también a la Dirección del Trabajo fiscalizar el cumplimiento de normas de  
higiene 
y seguridad en el trabajo, en los términos señalados en el artículo 191, sin perjuicio de las  
facultades 
conferidas a otros servicios del Estado en virtud de las leyes que los rigen. 
La  Dirección  del  Trabajo  deberá  poner  en  conocimiento  del  respectivo  Organismo  
Administrador 
de  la  ley  Nº  16.744,  todas  aquellas  infracciones  o  deficiencias  en  materia  de  higiene  y  
seguridad, que se 
constaten en las fiscalizaciones que se practiquen a las empresas. Copia de esta comunicación  
deberá 
remitirse a la Superintendencia de Seguridad Social. 
El  referido  Organismo  Administrador  deberá,  en  el  plazo  de  30  días  contado  desde  la  
notificación, 
informar a la Dirección del Trabajo y a la Superintendencia de Seguridad Social, acerca de las  
medidas 
de seguridad específicas  que hubiere prescrito  a la  empresa infractora para corregir  tales  
infracciones 
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o  deficiencias.  Corresponderá  a  la  Superintendencia  de  Seguridad  Social  velar  por  el  
cumplimiento de 
esta obligación por parte de los Organismos Administradores.
Las obligaciones que tiene el Empleador respecto al trabajador estan condensadas 
en el inciso primero del articulo. A simple vista puede parecer un articulo con una 
obligacion general de proteccion 
La doctrina nacional discute respecto a si la obligación contenida en el artículo 
184  del  código  del  trabajo  es  una  obligación  de  seguridad  (de  medios)  o  de 
garantía (de resultado),es decir,si solo es necesario para el empresario tomar las 
medidas adecuadas para que no ocurran accidentes, o por el contrario, se le exige 
que no ocurra ningún accidente.
Asi,el profesor Jorge Baraona se refiere a esta materia: La doctrina del Derecho 
comparado no termina de concordar acerca de si este tipo de deberes son de resultado, es  
decir, que imponen al empleador el deber de “garantizar” la vida y salud de sus trabajadores.
Esto significa que la sola presencia de algún daño de este tipo en sus trabajadores ya implica  
que tales deberes en han infringido. O bien, que se trata de deberes u obligaciones de medios u  
actividad  que  solo  imponen  al  empleador  el  deber  de  respetarlos,  poniendo  la  diligencia  
razonable  a  las  circunstancias  del  caso,  por  lo  mismo  su  prestación  no  se  traduce  en  
“asegurar” al trabajador de todo daño, sino que únicamente poner los medios para que estos  
no se produzca 5
Lo que no he visto discutir a la doctrina es que la obligación del articulo 184,no es 
una, sino cinco:
1) A tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud 
de los trabajadores.
2) Informar de todos los posibles riesgos (informar y capacitar).
3) Mantener las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas.
4) Tener los implementos necesarios para prevenir accidentes.
5 BARAONA,  Jorge  (2011): La  culpa  de  la  victima  en  los  accidentes  del  trabajo:  Dogmatica  y  jurisprudencia  
Chilenas (p.153); Responsabilidad  social  del  empresario  por  accidentes  del  trabajo  y  enfermedades 
profesionales (Universidad de Los Andes).
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5)  Garantizar  los  elementos  necesarios  para  que  los  trabajadores  en  caso  de 
accidente  o  emergencia  puedan  acceder  a  una  oportuna  y  adecuada  atención 
médica, hospitalaria y farmacéutica.
 
Algunas de estas son de medios y otras son, evidentemente de resultado. Las vere 
en detalle,incluyendo reglamentos complementarios.
A)Origen de las obligaciones de seguridad:
La obligación de seguridad surge a fines del siglo XIX en Francia con el dictado 
de  la  legislación  sobre  accidentes  de  trabajo,  aunque  se  consolida,  con  las 
características que hoy conocemos, en el célebre fallo “Shidi Hamida Ben Mahmoud v.  
Cía General Trasatlántica” de la Corte de Casación Francesa del 21 de noviembre de 
1911,  referido  al  contrato  de  transporte,  en  donde  el  Tribunal  dijo  que  el 
transportista asume, junto con la obligación principal,  otra de conducir  sano y 
salvo el pasajero a destino. Este es el punto de partida, tanto de la doctrina como 
de  la  jurisprudencia,  para  extender  esta  figura  a  otros  contratos       
                                     
En Chile el régimen de accidentes del trabajo queda fijado con la ley 16744 del 
año  1968,que  establece  un  régimen  dual  de  responsabilidad:  una  parte  del 
accidente lo paga la seguridad social (pensiones de invalidez y hospitalización) y 
otra parte la paga el empleador si el accidente se ha producido por su culpa o 
negligencia.
Para comprobar mi punto veré las 5 obligaciones que he mencionado a través de 
la jurisprudencia.
B)Tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y 
salud de los trabajadores: ¿Medio o resultado?
 La redacción del artículo parece indicar que esta obligación es de resultado  
por 2 palabras que tiene: la palabra “necesarias” y la palabra “eficazmente”.  
Según la RAE, necesaria es:necesario, ria.(Del lat. necessarĭus).
1. adj. Que forzosa o inevitablemente ha de ser o suceder.
2. adj. Que se hace y ejecuta obligado por otra cosa, como opuesto a voluntario y espontáneo.
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3. adj. Se dice de las causas que obran sin libertad y por determinación de su naturaleza.
4. adj. Que es menester indispensablemente, o hace falta para un fin.
5. adj. Der. En el  derecho antiguo, se decía del  heredero obligado a aceptar  la herencia,  y  
especialmente cuando era esclavo o siervo del testador.6
 
Esta  palabra  parece  indicar  que  la  obligación  es  de  resultado,  pues  forzosa  e 
inevitablemente deben proteger la vida del trabajador, o indispensablemente.
Otra  palabra  que  también  genera  la  sensación  de  que  esta  obligación  es  de 
resultado es la palabra “eficaz”.
Eficazmente: con eficacia
Eficacia: Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera7
 
El análisis exegético de esta norma no permite pensar que esta sea solo de medios.
En  este  sentido,  la  sentencia  de  León  Silva  contra  Mindesa  S.A puede  ser 
ilustrativa: en esta caso una mujer tenía un trabajo muy particular: limpiaba las 
turbinas  de  un  avión  por  el  sueldo  mínimo.  Tuvo  un  accidente  en  que  fue 
atropellada  por  una  grúa  “Jenny”  El  juez  estimo  que  se  violo  el  deber  de 
seguridad:                                                            
Séptimo: (…)d) que, con fecha 26 de Febrero del año 2008, aproximadamente a las 4:00 horas  
de la madrugada, en las dependencias del Aeropuerto de Santiago, Arturo Merino Benítez, en  
la  base  de  mantenimiento  de  LAN,  junto  a  otras  compañeras,  se  dirigía  arrastrando una  
escalera  hacia  un  avión  de  la  empresa  LAN,  para  asear  el  tren  de  aterrizaje,  cuando  es  
atropellada por una grúa “Jenny”, provocándole un desforramiento extenso de extremidad  
inferior derecha (…) g) que, la demandada principal no había tomado las medidas tendientes a  
prevenir dicho accidente.8
Parece ser de resultado, pues se toman o no, éstas medidas.
 
6 RAE (vigesima segunda edicion) www.rae.es
7 RAE (vigesima segunda edicion) www.rae.es
8 Leon silva contra Mindesa S.A, Rol L-816-2009 (8º Juzgado Laboral de Santiago)
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C)Informar de todos los posibles riesgos:
Esta obligación en particular está regulada en el DS nº 40 que aprueba reglamento 
de prevención sobre riesgos laborales, así en su art 21:
TITULO VI
 De las obligaciones de informar de los Riesgos Laborales
 Art. 21.  Los empleadores tienen la obligación de informar oportuna y convenientemente a  
todos  sus  trabajadores  acerca  de  los  riesgos  que  entrañan  sus  labores,  de  las  medidas  
preventivas y de los métodos de trabajo correctos. Los riesgos son los inherentes a la actividad  
de cada empresa. Especialmente deben informar a los trabajadores acerca de los elementos,  
productos y sustancias que deban utilizar en los procesos de producción o en su trabajo, sobre  
la  identificación  de  los  mismos  (fórmula,  sinónimos,  aspecto  y  olor),  sobre  los  límites  de  
exposición permisibles de esos productos,  acerca de los peligros para la salud y sobre las  
medidas de control y de prevención que deben adoptar para evitar tales riesgos.9
 
Es decir, el trabajador debe ser debidamente capacitado para para cumplir con  
sus funciones,sobre todo si estas son peligrosas. En este sentido el 7º Juzgado  
de  letras  del  trabajo  de  Santiago,en  Martinez  Contreras  contras  Carpas  e  
Iluminacion  Ltda.: Decimo:(…)tampoco  acredita  que  el  trabajador,  de  conformidad  a  
lodispuesto en el art. 21 del DS Nº40 de 1960, que contiene el Reglamento sobre Prevención de  
Riesgos  profesionales,  que  dispone  que  los  empleadores  tienen  la  obligación  de  informar  
oportuna y convenientemente a todos sus trabajadores acerca de los riesgos que entrañan sus  
labores, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo correctos.
Muy  por  el  contrario,  se  aprecia  de  los  antecedentes  de  autos  que  el  trabajador  no  fue  
debidamente informado, a la luz de la norma citada, del riesgo que revestían las labores que  
debía cumplir (…)10
Puede ocurrir que el empleador tome estas medidas de información, pero lo haga 
de  forma  insuficiente,  en  este  caso,  es  un  ayudante  de  producción  de  bolsas 
plásticas,  con una  remuneración anormal  (por  lo  alta)  para  un  trabajo  manual 
$462.512, profesión extremadamente riesgosa por las maquinas que se operan
DECIMO CUARTO: Que si bien es cierto,  queda acreditado que el empleador  
tuvo la diligencia de informar a los trabajadores respecto a los riesgos de su  
9   Decreto Supremo Nº 40: Aprueba reglamento sobre prevención de riesgos profesionales.10  Martinez Contreras contra Carpas e iluminación Ltda., Rol L-67-2009 (7º Juzgado de Letras de Santiago)
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profesión, se estima que estos fueron insuficientes en atención a que no fueron  
realizadas con la periodicidad suficiente que requiere una actividad que tiene  
riesgos  de  pérdida  de  miembros,  dado  que  el  empleador  evaluó  al  actor  
exclusivamente al inicio de la relación laboral (…)11
No queda más que concluir que la obligación de informar de los posibles riesgos 
es de resultados: o se hace bien o no se hace. No se puede hacer “a medias”, sobre 
todo con las exigencias del DS Nº 40 que exigen entre otras cosas:
 Informacion periodica acerca de los riesgos laborales a los que se exponen 
los trabajadores
 Capacitaciones periodicas
 Conocimiento acerca del tipo de productos que utilizan,su toxicividad y 
modo de uso.
 Conocimiento acerca de como prevenir estos riesgos y enfermedades
Solo a  modo de ejemplificar,imaginemos un trabajo poco riesgoso.  Como una 
secretaria:  siguiendo este  decreto  hay varias  cosas  peligrosas  a  lo  que ella  se 
expone: El telefono,el  teclado del pc,la radiacion de la pantalla del pc,el  estar 
sentada  varias  horas.  Siguiendo  las  exigencias  de  este  articulo  debe  tener 
procedimientos para evitar los riesgos de cada uno de estos elementos o se puede 
demandar indemnizacion por violacion al articulo 184 del codigo del trabajo. En 
trabajos  mas  riesgosos,como  un  minero  o  conductor  de  bus  urbano,estos 
procedimientos deben ser mas
 
D)Mantener las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas:
Esta obligación es muy importante para un tema estrechamente relacionado a  
los accidentes laborales, que son las enfermedades profesionales a las que se  
puede exponer un trabajador, sobre todo porque faena implica tanto trabajo  
mental  y  físico,  por  lo  que  tiene  importancia  en  enfermedades  de  tipo  
11  Lopez Quintero contra Julio Bernabe y compañía Ltda., Rol L-627-2009 (9º Juzgado Laboral de Santiago).
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psicológicas  o psiquiátricas  provocadas  por  el  trabajo:  de todas formas es  
importante  en  accidentes  laborales,  pues  refuerza  la  idea  de  seguridad  
haciendo énfasis en la higiene y en la seguridad. Además, aquí el juez puede  
entrar a exigir el cumplimiento del reglamento interno de la empresa de orden,  
higiene y seguridad, que obliga al empresario a cumplirlo. Esto ocurrió en la  
sentencia anteriormente citada del trabajador de las bolsas plásticas: Decimo 
Quinto: Que constando
Que  el  Reglamento  Interno  de  Orden,  Higiene  y  Seguridad,  acompañado  a  fojas  86  y  
siguientes,  en  su artículo  62  letra  G señala “Todo trabajador  deberá  dar aviso  a su  jefe  
inmediato de toda anormalidad que observe en las instalaciones, maquinarias, herramientas,  
personal o ambiente en el cual trabaja. Dicho aviso debe ser inmediato si la anormalidad se  
manifiesta o está ocasionando o produciendo un riesgo de accidente a equipos o las personas”
DECIMO SEXTO: Que también el mismo cuerpo señala, en su letra M, que: “queda prohibido  
a todo el personal de la empresa: reparar, desarmar o desarticular maquinaria de trabajo sin  
estar  expresamente  autorizado.  Si  detectare  fallas  en  estas,  es  obligación  del  Trabajador  
informar de inmediato a su jefe directo, con el  objeto que sea enviado al Servicio Técnico  
evitando así mayor deterioro”
DECIMO SEPTIMO; Que a pesar de la norma existente, ya mencionada, no había un jefe un  
jefe de turno en el lugar que acaecieron los hechos, como según lo señala el mismo jefe de  
turno a fojas 168,lo que en definitiva merma la aplicación de la norma” (…) que es menester  
recordar que el accidente laboral se produjo al termino de la jornada laboral del actor, donde  
los  reflejos  y  atención  mental  disminuye,  lo  que  infiere  que  es  mayor  la  necesidad  de  
supervisión mediante la presencia de un jefe de turno.12
Si bien el argumento del juez en este caso es criticable (en el sentido de que no 
tiene porque reparar una maquina si el reglamento no se lo exige y que podría 
aplicarse el 2330 del código civil) el punto es que el reglamento interno de orden, 
higiene  y seguridad obliga tanto a  trabajadores  como empleadores,  pero en la 
medida que el juez lo estime pertinente.
Las  obligaciones  de  higiene  y seguridad pueden ser  de medios  por  la  palabra 
“adecuadas”:  que  significa  apropiado  a  las  condiciones  de  la  realidad  de  la 
empresa, es decir, en la medida de lo posible. Sin embargo, el reglamento interno 
de orden, higiene y seguridad es de resultado, o se cumple o no se cumple.
12Lopez Quintero contra Julio Bernabe y compañía Ltda., Rol L-627-2009 (9º Juzgado Laboral de Santiago)
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Otro  elemento  que  se  exige  constantemente,y  que  la  ley  no  exige 
explicitamente,es  la  necesidad  de  un  supervisor,pero  esta  implicito  en  los 
procedimientos de la norma.
E)Tener los implementos necesarios para prevenir accidentes:
Esta  obligación  es  evidentemente  de  resultado,  pues  los  implementos  
necesarios  para  prevenir  accidentes  o  se  tienen  o  no  se  tienen:  ante  un  
accidente es poco probable que el  juez  diga que se tenían los  implementos  
necesarios  para  evitar  tal  accidente.  En  este  sentido: DECIMOOCTAVO:  (…) 
declaraciones de las que se puede colegir que los elementos de Seguridad que proporcionaban  
las demandadas se limitaban a un chaleco reflectante, guantes y casco de seguridad, elementos  
que a todas luces resultan insuficientes en la protección de un trabajador que presta funciones  
en la mantención de cables de electricidad a gran altura13
Como se puede ver, el juez puede exigir las medidas de seguridad que le parezcan 
más adecuadas y decir que las que hay son insuficientes. Por tanto, esta es una 
obligación de resultado.
Ademas,esta  norma  permite  al  juez  elevar  las  exigencias  de  seguridad  al 
infinito,gracias a la  palabra “necesario”.  A modo imaginativo supongamos que 
Mario Martinez tenia ademas de sus implementos tipicos algunos como una cama 
elastica,una  escalera  de  emergencia,etc.  El  juez  puede  decir  “estos  elementos 
resultan insuficientes en la mantencion de electricidad a gran altura” y listo,no hay 
que reclamar.
F)Garantizar los elementos necesarios para que los trabajadores en caso de 
accidente o emergencia puedan acceder a una oportuna y adecuada atención 
médica, hospitalaria y farmacéutica:
Esta obligación es de resultado. Una vez ocurrido un accidente, se debe llevar  
al trabajador de forma inmediata a hospitalización. Esto no fue lo que ocurrió  
en  Martínez  Contreras  contra  Carpas  e  Ilumina  Ltda: Que,  a  mayor  
abundamiento, esta  deja establecido que los descargos de la demandada en la contestación de  
la demanda resultan, por decir lo menos, totalmente improcedentes, en primer lugar, en cuanto  
13Lopez Quintero contra Julio Bernabe y compañía Ltda., Rol L-627-2009 (9º Juzgado Laboral de Santiago)
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al hecho de no haber llevado de inmediato al  trabajador luego del  accidente al  centro de  
urgencia más cercano, considerando que este sufrió fractura de cadera, solamente porque el  
trabajador le habría dicho que podía esperar a que terminaran el trabajo, versión que resulta  
desmentida por el propio testigo de la demandada en fs. 74 (…)14
En caso de que el trabajador alegue que no se le atendió en forma oportuna, es 
algo de fácil prueba, es simplemente cosa de acreditar la hora del accidente y la 
hora de ingreso a urgencias. Corresponde al empleador probar la diligencia.
Esta obligación es de resultado. 
G)Conclusiones del capitulo: El articulo 184 es una obligación de resultado:
Por  tanto,  la  naturaleza  de  las  obligaciones  contenidas  en  el  artículo  184 del 
código del trabajo, se puede concluir que esta obligación es de resultado, debido a 
que si  las  5  obligaciones que contiene son de resultado,  la  obligación general 
también lo es. Basta que solo una de estas obligaciones de resultado sea vulnerada 
para que se pueda responsabilizar al empresario por el accidente.
14Martinez Contreras contra Carpas e iluminación Ltda., Rol L-67-2009 (7º Juzgado de Letras de Santiago).
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El diagrama expresa lo complicado que es este juicio para el empleador. Basta que 
haya fallado en cualquiera de esos puntos(al  realizarlo de forma insuficiente o 
mal) para que el juez lo condene. Es decir,el abogado del empleador debe probar 
diligencia en todos estos puntos (complicado) además de probar que es culpa del 
trabajador  o  de  la  naturaleza  a  pesar  de  su  extrema  diligencia  (aun  más 
complicado)
Un abogado que este demandando a la empresa tiene más posibilidades de ganar 
si  se  ampara  en  muchos  de  estos  puntos,  y  para  la  realidad  de  la  empresa 
Chilena,es facil que estas medidas no se cumplan.
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CAPITULO 3: SOBRE EL REGIMEN DE PRESTACIONES DE ACCIDENTES 
DEL TRABAJO Y EL LUCRO CESANTE.
Luego de haber revisado en los capitulos anteriores la obligacion (o conjunto de 
obligaciones) que encierra el articulo 184 del codigo del trabajo y el sistema legal 
dual  Civil/Seguridad  Social  que  lo  regula,analizare  2  instituciones  que  estan 
intrinsicamente ligadas en estos accidentes: Me refiero al regimen de prestaciones 
de Accidentes del trabajo y el lucro cesante. Esto es necesario por el hecho de que 
los jueces tienden a negar el lucro cesante por su incerteza,o a confundirlo con 
algunos de los beneficios del regimen de prestaciones por accidentes del trabajo. 
Por  tanto,analizare  cada  regimen  en  general  para  comparar  sus  similitudes  y 
diferencias,para  concluir  si  los  jueces  estan  haciendo  un  buen  trabajo  en  este 
aspecto.
 a) ¿Que es la seguridad Social?
La seguridad social,  también llamada seguro social o previsión social,  se refiere 
principalmente  a  un  campo  de bienestar  social relacionado  con  la protección 
social o cobertura de las necesidades socialmente reconocidas, como salud, vejez 
o discapacidades.
La Organización Internacional del Trabajo, en un documento publicado en 1991 
denominado "Administración de la seguridad social", definió la seguridad social 
como:
La protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas  
públicas,  contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así,  ocasionarían la  
desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad,  
accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la  
protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos.15
El derecho a la seguridad social y el derecho al trabajo son complementarios.
Mientras que las normas laborales tienen su campo de accion en el mundo del 
trabajo,las normas de seguridad social actuan cuando la vida laboral interrumpida 
15 OIT,Administracion de la seguridad social,1991
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temporal o permanentemente,por la ocurrencia de alguna contigencia social.
b) Una pension ¿Que es?
Antes de hablar de la pension de incapacidad, me referire brevemente a que es una 
pension.
Una pensión, es un pago, temporal o de por vida, que recibe una persona cuando 
se encuentra en una situación establecida por ley , que la hace acreedora de hecho 
de  una  cantidad  económica,  ya  sea  de  los  sistemas  públicos  de  previsión 
nacionales o de entidades privadas. Por lo general son los trabajadores activos los 
que dan sustento al pago de esas pensiones. 
Una pension esta basada en la seguridad social,cuya premisa es proteger a las 
personas,por la incidencia socioeconomica que tiene en el desarrollo de un pais 
todo este tipo de contigencias patologicas,biologicas o economicas,que colocan a 
una persona ante un estado de necesidad al provocarle una situacion de perdida o 
disminucion  de  su  capacidad  de  ganancia,  o  frente  a  un  desembolso 
extraordinario,o ambos a la vez.
El artículo 25.1 de la Declaracion Universal de los Derechos Humanos de 1948 
dice:
a) Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su  
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la  
asistencia  médica  y  los  servicios  sociales  necesarios;  tiene  asimismo  derecho  a  los  
seguros en  caso de desempleo,  enfermedad,  invalidez,  viudez,  vejez  u otros  casos de  
pérdida  de  sus  medios  de  subsistencia  por  circunstancias  independientes  de  su  
voluntad.16
A la vez,la Constitucion de la Republica tiene una norma similar:
18º.- El derecho a la seguridad social.
Las leyes que regulen el ejercicio de este derecho serán de quórum calificado.
La acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de  
prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas.  
La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias.
16 Declaracion Universal de Los Derechos Humanos,1948
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El Estado supervigilará el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social17
Los principios rectores del de la seguridad social son: Universalidad; integridad y 
suficiencia;uniformidad  y  solidaridad.  Estos  son  los  motivos  que  inspiran  las 
pensiones.
c)  Regimen  de  prestaciones  por  accidentes  del  Trabajo  y  Enfermedades 
Profesionales:
   Las  contingencias  sociales  producidas  por  accidentes  del  trabajo  y 
enfermedades profesionales estan cubiertas por la ley 16.744. Esta basada 
en  la  teoria  de  la  responsabilidad  social,que  sostiene  que  una  de  las 
consecuencias mas significativas del accidente y enfermedad profesional 
es  la  interrupcion  temporal  o  permanente  para  el  trabajo  que  sufre  la 
victima, lo cual tiene como consecuencia la discontinuidad de ingresos: 
que produce una reaccion en cadena que no solo involucra al afectado,sino 
que a su grupo familiar, su empresa y colectividad,por lo cual el riesgo de 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales pasa a ser un hecho 
social.  Por  esta  razón,el  sistema  que  lo  cubre  es  un  seguro 
obligatorio,basado en la responsabilidad colectiva.
Este  seguro  es  financiado  por  el  empleador,el  que  debe  pagar  una  cotizacion 
basica  del  0.9% de  las  remuneraciones  imponibles  de  sus  trabajadores  y  una 
cotizacion adicional diferenciada fijada en relacion a la actividad y riesgo de la 
empresa,que oscila entre 0% y 3,4%.
El marco legal que la regula es de carácter normativo y establece las disposiciones 
generales para su administracion,entregando su aplicación a una reglamentacion 
complementaria,de entre las que cabria destacar.
-Decreto Supremo 101,de 1968, de Previsión Social. Reglamento general para la 
aplicación de la ley 16744
17 CPR,Articulo 19 numeral 18.
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-Decreto  Supremo  110,de  1968,  de  Prevision  Social.  Fija  escala  para  la 
determinacion  de  la  cotizacion  adicional,  sobre  la  base  del  riesgo  y  la 
siniestralidad que presuntivamente afecte a la empresa según su actividad;
– Decreto Supremo Nº 313, de 1973, que incluye a escolares en los seguros 
de accidentes
– Decreto Supremo 67, de 1999 de Prevision Social. Establece las normas 
para la fijacion de la cotizacion adicional diferenciada por los riesgos y 
siniestralidad  efectiva  o  real  que  haya  afectado  a  la  empresa,segun  lo 
indiquen sus estadisticas al respecto
– Decreto Supremo Nº 109 de 1968,de Prevision Social. Reglamento para la 
calificacion y evaluacion de las incapacidades provenientes de accidentes 
del trabajos y enfermedades profesionales
– Decreto  Supremo  Nº  285  de  1969,sobre  Prevision  Social.  Estatuto 
Organico de las Mutualidades de Empleadores
– Decreto Supremo Nº 40, de 1969, de Prevision Social. Reglamento sobre 
prevencion de riesgos profesionales
– Decreto Supremo nº 54 de 1969, de Prevision Social. Reglamento para la 
constitucion  y  funcionamiento  de  los  comites  paritarios  de  higiene  y 
seguridad
– Decreto  Supremo  Nº  594,de  2000,  de  salud.  Reglamento  sobre 
condiciones sanitarias y ambientales basicas de los lugares de trabajo.
– Ley 20067 de 2005,que completa la incorporacion al seguro escolar a los 
estudiantes que esten en nivel parvulario
Las principales caracteristicas de la ley actualmente vigente son las siguientes:
Establece la obligatoriedad del seguro contra riesgos de accidentes laborales y 
enfermedades profesionales.
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Define  que  los  beneficios  otorgados  corresponden  a  prestaciones  medicas 
integrales y prestaciones economicas,como consecuencia del infortunio laboral
-Es de carácter universal, ya que todos los afiliados al sistema estan protegidos 
contra los riesgos.
-Protege contra las necesidades medicas,de rehabilitacion y economicas derivadas 
de un accidente de Trabajo, Trayeto o Enfermedad Profesionales
-  Se  financia  con aportes  basados  en  un  porcentaje  sobre  las  remuneraciones 
mensuales de la totalidad de los trabajadores de la empresa, que es de cargo del 
empleador;
– Homogeneidad de las prestaciones según las necesidades que la 
originan, siendo otorgadas sobre reglas estándar;
– Libre competencia entre las entidades administradoras, basada en 
la calidad y oportunidad de las prestaciones que otorgan;
– Impone la prevención de riesgos de los accidentes del trabajo y las 
enfermedades  profesionales  en  forma  organizada  y  con  jerarquía  técnica, 
estableciendo los deberes y derechos de cada uno de los 
sectores  involucrados  en  el  beneficio:  empresa,  trabajador  y  organismo 
administrador;
– Contempla mecanismos de estímulo a las acciones y resultados 
obtenidos en la prevención de los riesgos profesionales, a través 
de revisión de las tasas de riesgo de acuerdo a lo establecido en el 
D.S. N°67/00, con variaciones que se producen en la tasa de cotización mensual;
–  Excluye  la  participación  de  los  entes  judiciales  en  la  determinación  de  la 
procedencia  del  beneficio,  siendo  solamente  los  organismos  técnico-
administrativos los encargados de ello;
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– Incluye el concepto de pérdida de capacidad de generar ingresos 
por  sus  propios  medios,  a  los  trabajadores  afectados  por  una  enfermedad 
profesional o accidente del trabajo; y
– Afiliación automática del trabajador por el solo ministerio de la 
ley, estando cubierto, contra los riesgos de las contingencias laborales desde el 
primer día que ingresa a una empresa.
– Prestaciones médicas sin costo hasta la curación completa o mientras subsistan 
los síntomas de las secuelas causadas por la enfermedad o accidente.
Las prestaciones que otorga el Seguro Social,son de 2 tipos: Medico y Pecuniario
1.1)Prestaciones de Orden Medico:
Atencion Medica,quirurgica y Dental
Hospitalizacion
Medicamenteos y productos farmaceuticos
Protesis y aparatos ortopedicos
Rehabilitacion fisica y reeducacion profesionalesGastos de traslado y cualquier 
otro que sea necesario para el otorgamiento de las prestaciones.
1.2)Prestaciones Pecunarias:
Son  sumas  de  dinero  que  se  otorgan  al  accidentado  o  enfermo  en  caso  de 
incapacidad temporal o permanente y a los causahabientes en el evento de fallecer 
el trabajador.
Las vere por grado,de menor a mayor Gravedad:
1) Incapacidad temporal: Otorga un subsidio que otorga a la victima las tres 
rentas mensuales previas al accidente
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2) Invalidez  Parcial  Menor  a  40%:  Dependiendo  del  grado,se  paga  una 
indemnizacion por una sola vez,entre 1,5 y 15 sueldos base.18
3) Invalidez Parcial Igual o superior al 40% e inferior al 70%: Otorga una 
pensión equivalente al 35% del sueldo base.
4) Invalidez Total: Cuando la invalidez es igual o superior al 70% se otorga 
una pension equialente al 70% del sueldo base.
5) Gran Invalidez: Si la persona requiere de terceras personas para ejecutar 
actos vitales,se le da un 100% del sueldo base.
6) Muerte: Si la victima muere,se otorga una pension de viudez del 50% para 
la viuda y una pension de orfandad de 20% para cada hijo causante de 
asignacion familiar(hasta los 24 años),con un tope total de la pension. 
D)Requisitos del beneficio:
Para acceder al beneficio, el trabajador debe haber sufrido alguna de 
las siguientes contingencias:
– Accidentes del trabajo, esto es, toda lesión sufrida a causa o con 
ocasión del trabajo y que al afectado produzca incapacidad o 
muerte.
Se entiende también como accidente del trabajo el de trayecto, definido 
como aquel  que tiene  lugar  en el  itinerario  directo,  de ida  o regreso,  entre  la 
habitación y el lugar de trabajo. El trayecto entre dos lugares de 
trabajo también se considera accidente del trabajo, pero es de responsabilidad del 
trabajo de destino.
18 El sueldo base corresponde a la remuneracion promedio imponible de los seis meses anteriores al accidente o de la  
declaracion de la enfermedad profesional actualizada al momento de la declaracion del beneficio. Establecido el monto 
nominal de la pension esta se reajusta cada vez que el IPC acumula el 15%. Elaboracion CIEDESS sobre la base de la 
ley 16744
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Igualmente,  es  accidente  del  trabajo  el  percance  sufrido  por  los  dirigentes 
sindicales, a causa o con ocasión del desempeño de sus cometidos gremiales.
Asimismo, es accidente del trabajo el sufrido a causa o con ocasión de 
estudios de capacitación ocupacional según lo establecido en el artículo
181 del Código del Trabajo.
– Enfermedad profesional, que es la causada de manera directa por 
la profesión o el trabajo realizado; y
La empresa, por otra parte, debe pertenecer a una Mutual de Seguridad, 
Instituto de Normalización Previsional o estar reconocida como entidad 
de administración delegada del seguro.
El único requisito exigido al trabajador es presentar al organismo 
administrador del beneficio la denuncia del siniestro, firmada por el 
empleador, de preferencia, pero esta puede ser firmada por cualquier 
persona que asuma la responsabilidad por el siniestro, incluso por el 
propio trabajador.
El accidentado o enfermo, sus causahabientes, el médico que trató o 
diagnosticó la lesión o enfermedad, o el Comité Paritario de Seguridad 
tienen además, la obligación de denunciar el siniestro en el caso que la 
empresa no lo realice.
Por otra parte, la asesoría en Prevención de Riesgos es una actividad 
multidisciplinaria  y  debe  ser  entregada  a  través  de  cuatro  especialidades 
complementarias:
- Seguridad Industrial frente a los riesgos de accidentes producto de 
la interacción hombre-máquina;
- Capacitación y difusión a los supervisores y ejecutivos en una actividad segura 
con el trabajo;
- Higiene Industrial encargada de la detección de riesgos ambientales; y
- Medicina del trabajo en la prevención oportuna de enfermedades 
profesionales.
Se ha ido incorporando gradualmente a trabajadores individuales y empresarios.
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Carabineros y FFAA se rigen por sus propios estatutos.
E) Subsidio por incapacidad laboral,Descripción:
Este subsidio es una prestación de carácter pecuniario que se otorga al 
trabajador  con el  objeto  de  sustituir  su  remuneración  mientras  está  acogido  a 
licencia médica. Se paga por el período que dure la incapacidad 
y permite mantener la continuidad previsional en los regímenes de pensiones y de 
salud a los que se encuentre afiliado el trabajador.
El  Decreto  con  Fuerza  de  Ley  Nº  44  de  1978,  del  Ministerio  del  Trabajo  y 
Previsión Social, regula el otorgamiento de esta prestación para los 
trabajadores dependientes del sector privado, los de las instituciones o 
empresas del Estado afectos a los regímenes de subsidios contemplados en las 
disposiciones  que  menciona  su  artículo  Nº  1  y  los  trabajadores  de  las 
municipalidades regidos por la Ley Nº 15.565.
Los funcionarios públicos regidos por el Estatuto Administrativo, contenido en 
D.F.L. Nº 338 de 1960, y los profesionales de la educación 
afectos al Estatuto Docente a que se refiere el artículo 36 de la Ley Nº
19.070 de 1991, si bien no tienen derecho al subsidio propiamente tal, 
mantienen durante los períodos de licencia médica el derecho al pago 
de sus remuneraciones. Sus respectivos empleadores, en este caso, 
pueden recuperar de los Servicios de Salud, Instituciones de Salud Previsional 
(ISAPRE) o Cajas de Compensación, según proceda, una suma 
equivalente al subsidio que les habría correspondido de acuerdo a las 
disposiciones generales que regulan esta prestación.
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La Ley Nº 18.469 de 1985, que regula el ejercicio del derecho constitucional a la 
protección de la salud y crea un régimen de prestaciones 
médicas, establece este subsidio para los trabajadores dependientes e 
independientes, fijando el plazo de su prescripción.
El requisito básico para acceder al beneficio es la obtención, por parte 
del trabajador, de una licencia médica otorgada por un facultativo que 
certifique la causa médica que lo obliga a ausentarse, total o parcialmente de su 
trabajo, durante el lapso que determine el profesional. El 
facultativo  debe  ser  médico  cirujano,  cirujano  dentista  o  matrona,  según 
corresponda.
F) El lucro Cesante: 
El lucro cesante es una forma de daño patrimonial que consiste en la pérdida de 
una ganancia legítima o de una utilidad económica por parte de la víctima o sus 
familiares  como consecuencia  del  daño,  y  que  ésta  se  habría  producido  si  el 
evento dañoso no se hubiera verificado. Es, por tanto, lo que se ha dejado de ganar 
y que se habría ganado de no haber sucedido un daño.
El  lucro  cesante  ocurre  cuando  hay  una  pérdida  de  una  perspectiva  cierta 
de beneficio. Por ejemplo, el comerciante cuya mercancía ha sido destruida puede 
reclamar el precio de la misma, así como el beneficio que habría obtenido.
Si  bien  se  admite  generalmente  la  indemnización  por  lucro  cesante, 
la jurisprudencia suele  exigir  una  carga probatoria mucho  mayor,  y  son  mucho 
más cautelosos a la hora de concederla.
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El  lucro  cesante  no  esta  definido  en  nuestro  codigo  civil,pero  aparece  en  los 
articulo 1930 inc final,1933 inc 2,1556,2331,406 inc 3 y 423.
G) Antecedentes historicos del Lucro Cesante:     
El desarrollo del concepto que  luego  le  proporcionaron  Knight,  Davenport  y 
Habergger, reconoce la existencia de muchos antecedentes históricos: Pedro Olivi 
(1248-1298);  Ricardo Cantillón;  William Petty;  Jacques  Turgot;  Adams Smith; 
Menger; von Weisser; Böhm Bawerk; von Thünen, entre otros.
Sir  Edwin Chadwick,  quien no fue precisamente economista,  pero sí amigo de 
John Stuart Mill, tratando de resolver el problema de provisión de agua potable a 
la  ciudad,  al  analizar  el costo de  obtención  del agua por  parte  de 
la población hacía referencia al componente tiempo insumido, lo cual lo remitía al 
concepto  costo  de  oportunidad:  "...Si  el trabajador o  su  esposa  o  hijos 
fueran empleados de otra manera, incluso en el trabajo peor pagado o en medias 
de punto, el coste de ir a buscar el agua a mano es excesivamente alto ". Esto por 
citar sólo un ejemplo.
Pero es el Derecho Romano, a través de la institución del lucrum cessans(lucro 
cesante), el que consagró el concepto.
Como  es  sabido,  los  romanos  de  la  época  del  Imperio  no  abordaron  con 
entusiasmo los temas de análisis económico; esto a pesar de que cuando Roma 
desplazó  a Grecia como centro del pensamiento y  de  la cultura occidental  la 
actividad  económica  era  importante.  Sin  embargo,  el  concepto  costo  de 
oportunidad o costo alternativo,  hasta  donde se sabe,  encuentra en el  Derecho 
Romano sus  primeros  reconocimientos  escritos.  Tal  como veremos,  el  aspecto 
sustantivo de aquél constituye lo que para la teoría económica es el principio costo 
de  oportunidad,  principio  fundamental  en  el  ordenamiento  de  las  decisiones 
económicas racionales.
Tambien hay antecedentes del lucro cesante en el Corpus Iuris Civilis
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En  esos  textos  del  Derecho  Romano,  principalmente  en  el  Digesto,  se 
establecieron con precisión los elementos que caracterizan al concepto daños y 
perjuicios.
Iniciaron  así  el desarrollo de  un  concepto  que  se  transmitió  a 
la concepción jurídica  occidental,  llegando  incluso  hasta  nuestros  códigos.  Tal 
precisión  llegó  a  establecer  una  clara  distinción  entre  damnum  emergens 
(daño emergente), y  lucrum cessans  (lucro cesante). El primero, es el perjuicio 
sufrido  por  el acreedor en  forma  efectiva,  mientras  que  el lucrum  cessans es 
la ganancia,  o ingreso,  de  la  que  ha  sido  privado  el  acreedor  a  causa  del 
incumplimiento oportuno del deudor. Esta misma clasificación del daño ha sido 
aceptada por las legislaciones modernas, incluso la Chilena
En realidad, la sanción material para el deudor que no cumplió en término, es 
decir el interés que compensaría la pérdida o gasto, es una prueba de que en la 
época del Imperio sólo se concebía el daño (damnun), y por tanto el derecho a la 
reparación, cuando ocurría una pérdida patrimonial. Esa pérdida de patrimonio, 
como es sabido, constituye el costo económico o alternativo del incumplimiento. 
Para  los  romanos,  por  ejemplo,  el  agravio  al  honor  de  una persona o  una 
lesión corporal, al no constituir un menoscabo al patrimonio, no abría la vía de 
una demanda por daños e intereses.
El resarcimiento por el daño patrimonial se medía por la pérdida que sufría el 
acreedor, de donde resulta que los intereses debían ser iguales a la estimación de 
esa pérdida.
Este concepto está incluido en un fragmento del exordio del Digesto. "Si res 
vendita  non tradatur,  in  id  quod  interest,  agitur:  hoc  est  quod  rem habere  
interest emtoris. Hoc autem interdum pretium aggreditur, si pluris interest quam 
res valet, vel emta est"19 
Este texto dice: "Si la cosa vendida no fuera entregada, se trata en aquello que 
produce un daño: esto es en lo que daña al comprador al retener la cosa. Pero, a 
19Fr. l, pr. Digesto, emti 19,1
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veces, este precio se agrega, si el interés es mayor que lo que la cosa vale o que (el 
precio en que) fue comprada"20
El Derecho Romano consideraba, por tanto, dos tipos de pérdida: una, provocada 
por la disminución real del patrimonio del acreedor. A ésta se le llamó damnum 
emergens; y la otra, derivada del hecho de privar al acreedor de una ganancia a la 
que tenía derecho y esperaba en virtud de su crédito:Lucrum cessans. En realidad, 
en  opinión  de  Mainz  (p.30)  estas  expresiones  latinas  no  fueron  locuciones 
romanas  sino  que  pertenecerían  a  comentadores  modernos.  Pero  la  diferencia 
conceptual  sí  perteneció  a  los  romanos  y  se  puede  observar  en  tres  cuerpos 
jurídicos: a) Digesto ; b) Leyes de diversos códigos ; y c) el Código Códex .
Por su parte,  Petit   nos aclara que cuando por dolo o por culpa el  deudor no 
satisface al acreedor en el momento convenido, el acreedor puede exigir la
reparación por daños. En la valuación de la indemnización se tenían en cuenta dos 
elementos: 1) El daño mismo causado al acreedor, sea directo o indirecto; y 2) el 
beneficio o "ganancia que el acreedor hubiere podido obtener en su crédito si le 
hubiese  sido  pagado,  y  de  la  cual  ha  sido  privado".  Estos  son  el damnun 
emergens y el lucrum cessans.
H)Lucro Cesante: Concepto Doctrinario
Es la privación de cierta probabilidad objetiva de lograr un beneficio,  según el 
curso ordinario de las cosas y conforme a las circunstancias particulares del caso". 
Se ha considerado que lo configuran: a) los alquileres de que se viera privado el 
adquirente, por la mora del vendedor en la entrega del inmueble; b) las ganancias 
que pudo obtener el inquilino por la explotación del negocio instalado en el local 
que fuera clausurado por culpa del locador;  c)  la diferencia entre el  precio de 
compra y el valor venal de la cosa; d) los intereses del capital inmovilizado por el 
comprador  para  pagar  el  precio,  cuando  el contrato se  rescinde  por  culpa  del 
vendedor; f) la diferencia entre el precio de costo y el de venta de libros destruidos 
por culpa del demandado; g) o el de costo de mercaderías cuya fabricación se 
20(Fr. 1 Digesto, de lo comprado, 19,1). Traduccion Libre
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encomendara  a una  empresa,  y  el  de  venta  de  las  mismas  los  consumidores, 
máxime si el fabricante conocía que aquéllas tendrían ese destino, etcétera.
•El artículo define los que denomina "daños e intereses" en caso de inejecución 
o de ejecución tardía de la obligación, comprensivos de: el daño emergente, es 
decir la pérdida, el empobrecimiento efectivamente sufrido por el acreedor y 
el lucro cesante, los "intereses" mencionados en su inicio, o sea la utilidad, 
beneficio, ganancia o provecho de que se ve privado el acreedor. O sea, como 
lo señalara Hedemann, que el  daño emergente es lo que hace más pobre al 
perjudicado, en tanto que el lucro cesante es lo que le ha impedido hacerse más 
rico. 
•"Daño emergente", a nuestro entender, es el perjuicio efectivo sufrido en el 
patrimonio de la víctima, que ha perdido un bien o un derecho que ya estaban 
incorporados a ese patrimonio.
El "lucro cesante", en cambio, contempla la ganancia frustrada, es decir los daños 
que  se  producen  por  la  falta  de  ingreso  de  determinados bienes o derechos al 
patrimonio de la víctima, que se ve privada de beneficios que hubiera obtenido, de 
no mediar el hecho dañoso.
Hay, pues, una clara distinción entre "daño emergente" y "lucro cesante",  y la 
doctrina
suele coincidir en señalar como notas diferenciales las que hemos destacado más 
arriba.
"El  daño  emergente  comprende  las  pérdidas  que  el  acreedor  ha  sufrido  a 
consecuencia de la inejecución del contrato de transporte (gastos  farmacéuticos, 
honorarios médicos,
incapacidad física, etc.), en tanto que el lucrum cessans se refiere a las utilidades 
que dejó de percibir".
Hemos dicho que el  "lucro cesante" son las ganancias frustradas, pero ello no 
debe hacernos confundir esta categoría con los daños futuros, pues la pérdida de 
beneficios puede ya haberse concretado al iniciar el litigio.
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Por ejemplo, una persona, víctima de un accidente, debe internarse en una clínica, 
y  esto  impide  que  desarrolle  cualquier  actividad  durante  algún  tiempo;  las 
ganancias que dejó de percibir, en razón de esa imposibilidad de hecho en que se 
encontraba de desempeñar su actividad laboral o profesional, razón por la cual no 
ingresaron bienes que de otra  manera se habrían incorporado a su patrimonio, 
deben clasificarse dentro del rubro "lucro cesante".
h)Lucro cesante actual y lucro cesante futuro
Hemos dicho que el  "lucro cesante" son las ganancias frustradas, pero ello no 
debe hacernos confundir esta categoría con los daños futuros, pues la pérdida de 
beneficios puede ya haberse concretado al iniciar el litigio.
Por ejemplo, una persona, víctima de un accidente, debe internarse en una clínica, 
y  esto  impide  que  desarrolle  cualquier  actividad  durante  algún  tiempo;  las 
ganancias que dejó de percibir, en razón de esa imposibilidad de hecho en que se 
encontraba de desempeñar su actividad laboral o profesional, razón por la cual no 
ingresaron bienes que de otra  manera se habrían incorporado a su patrimonio, 
deben clasificarse dentro del rubro "lucro cesante". 
•La  doctrina  española nos  da  la  siguiente  definición: El  lucro  cesante es, 
siguiendo la terminología del art. 1106 del Código Civil, la ganancia que se 
haya dejado de obtener por consecuencia del hecho del que se es responsable. 
Si concebimos como daño cualquier lesión de un interés, sea patrimonial o no, 
el  concepto  de  lucro  cesante  se  circunscribe  a  la  lesión  de  un  interés 
patrimonial consistente en la pérdida de un incremento patrimonial neto (esto 
es, deducidos costes) que se haya dejado de obtener como consecuencia del 
incumplimiento contractual por el deudor o bien del acto ilícito que se imputa a 
un tercero.
La ganancia frustrada no es preciso que se fundamente en un título que exista en 
el  patrimonio  del  acreedor  en  el  momento  del  daño.  Esto  es,  no  resulta 
imprescindible  que  en  el  momento  en  el  que  se  produce  el  hecho  dañoso  el 
incremento  patrimonial  susceptible  de  integrar  el  lucro  cesante  ya  se  haya 
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concretado,  sino  que  basta  que  se  pudiera  razonablemente  haber  llegado  a 
concretar en el futuro.
Ello no significa que deba identificarse el concepto de lucro cesante con el de 
daño futuro. El lucro cesante puede ser tanto actual como futuro y también puede 
existir daño emergente actual y daño emergente futuro.
j) El Lucro Cesante en la jurisprudencia sobre accidentes del trabajo:
en  Chile  es  extremadamente  dificil  que  se  conceda  el  Lucro  Cesante  en  una 
indemnizacion de accidentes laborales por 2 motivos:
1) Dicen que el Accidente Laboral no afecta la capacidad de ganancia de la 
victima. Que el grado de incapacidad le permite seguir trabajando. (En un 
mundo de fantasia  en  el  que  suponen que  los  empleadores  contrataran 
discapacitados en igual medida que se contrata gente habilitada) lo que es 
bastante curioso cuando los que sufren estos accidentes,por norma general 
son obreros de clase baja o trabajadores manuales de clase media baja.
2) Por motivos de argumentacion en la demanda,o la incerteza misma del 
modelo actual de trabajo,es dificil probar que un trabajador percibira una 
renta  fija por una cantidad X de años.  Y esto es cruelmente real  en el 
modelo precario de trabajo que se tiene en la actualidad. Para no parecer 
tendencioso,citare algunas sentencias en este sentido.
 El  lucro  cesante  importa  una alteración  patrimonial  derivada de  desventajas  económicas,  
pérdida de opciones o disminución de ingresos, es decir, se trata de dejar de percibir ingresos o  
ver disminuida la capacidad para producirlos, con lo cual se hace necesario probar la pérdida  
del incremento neto que habría tenido el patrimonio de no haber ocurrido el hecho por el cual  
un tercero es responsable. Incurren en error de derecho los magistrados cuando entienden que  
la  remuneración percibida por el  trabajador constituía un elemento cierto y  efectivo en el  
futuro, esto es, razonan y deciden sobre una alteración directa al patrimonio, cuestión que es  
propia del daño emergente (considerandos 34° y 35° de la sentencia de casación) 21 
Esta Sentencia tiene un Interesante voto disidente:
21 5889-2010 Corte Suprema
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Acordada la decisión de acoger el recurso de casación en el fondo con el voto en contra del  
Ministro señor Muñoz y el Abogado Integrante señor Lagos, quienes estuvieron por rechazarlo  
teniendo presente las siguientes consideraciones:
1)  Que  el  concepto  de  lucro  cesante  importa  en  sí  mismo  una  pérdida  de  opciones  o  
disminución de ingresos, aspecto cual en el caso de autos resulta patente pues, de conformidad  
al numeral 3º del artículo 159 del Código del Trabajo, la muerte del trabajador constituye  
causal de término de la relación laboral, circunstancia que acarrea como consecuencia lógica  
la extinción de la obligación de pago que pesa sobre el empleador.
2) Que el objeto de la indemnización por concepto de lucro cesante no es la pérdida de la  
capacidad de trabajo, sino la expectativa objetiva de ingresos futuro, ingresos que eran ciertos  
al momento del accidente y por lo mismos esperables en el futuro si las condiciones que los  
originaban no se alteraban.
3) Que en la especie resultó un hecho probado el que la víctima del  accidente percibía una 
remuneración mensual y que la misma era producto de los servicios laborales prestados.
Tales hechos son suficientes, a juicio de estos disidentes, para concluir la procedencia del lucro  
cesante que fue demandado. En efecto, ellos han de tenerse como corrientes, en el sentido que  
es normal que una persona de la edad de la víctima tenga trabajo, perciba remuneración y que  
con  ella  satisfaga  las  necesidades  de  su  grupo  familiar.  Consideración  que  no  importa  
desconocer que las condiciones de trabajopodrían cambiar durante la vida laboral.
4)  Que siendo corriente entonces  los  hechos señalados en  la  consideración precedente,  la  
obligación de probar a que se refiere al artículo 1698 del Código Civil debe entenderse en el  
sentido que para que esta clase de acción indemnizatoria sea desechada corresponde acreditar  
el hecho contrario al que hemos llamado “corriente , esto es, se requiere convencer de que el  
trabajador carecía de aquella capacidad detrabajo que ha sido invocada para justificar  el  
lucro cesante en términos tales que no es posible afirmar dicho supuesto. Este deber de prueba  
claramente corresponde a quien soporte la acción en caso que introduzca la excepción de no  
ser posible probar el lucro cesante, porque se trata de un aporte fáctico que debe ser asumido  
por quien lo hace, según lo previene el precepto antes citado.
Así las cosas, porque nada conduce a una conclusión contraria, es razonable estimar que el  
actor habría continuado percibiendo ingresos de no mediar el accidente de responsabilidad de  
las demandadas. Por otra parte es útil destacar que la cuestión del tiempo que el accidentado  
habría  trabajado  y  el  monto  de  lo  no  percibido  es  ajena  a  la  conclusión  anterior,  y,  
ciertamente, objeto de estimación de los sentenciadores de instancia.
5) Que,  finalmente,  en tales  circunstancias  no se  incurre,  a  juicio de los  disidentes,  en  
infracción al  artículo 1.698 y  1556 del  Código Civil  cuando no se exige probar las  
remuneraciones futuras que fundamentan una demanda por lucro cesante,  porque no  
encontrándose discutidas las capacidades laborales del trabajador fallecido, entre estas  
las  remuneraciones  mensuales  que  venía  percibiendo,  es  posible  inferir  que  dicha  
situación tiene características de permanencia que obligan a reconocer la indemnización  
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pedida, entretanto aquellas no sean desestimadas por prueba en contrario y de cargo de  
la demandada que desvirtúe el referido hecho corriente.22
Vale decir,para estos jueces disidentes, lucro cesante no es la pérdida de la 
capacidad  de trabajo,  sino  la  expectativa  objetiva  de  ingresos  futuro. 
Concepto mas facil de probar que la certeza de Ganancias. (que se pueden 
infinitamente poner en duda)
Otra cita en el mismo sentido :  Respecto de la indemnización que se demanda por lucro  
cesante, concepto este último, que puede ser definido como una forma de daño patrimonial que  
consiste en la pérdida de una ganancia legítima o de una utilidad económica por parte de la  
víctima como consecuencia del daño, que ésta se habría producido si el evento dañoso no se  
hubiera verificado. Es por tanto, lo que se ha dejado de ganar y que se habría ganado de no  
haber sucedido un daño.  Ahora bien, esta juez estima que dicho concepto no es procedente,  
pues para su base de cálculo se parte de una serie de premisas que carecen de certeza, como lo  
es el hecho que la demandante trabaje en forma ininterrumpida hasta la edad de jubilarse y  
que reciba la misma remuneración. Por su parte, la ley 16.744 que regula el Seguro contra  
Riesgos de   Accidentes   del   Trabajo   y enfermedades profesionales,  protege entre otros a todos   
los trabajadores por cuenta ajena cualesquiera sean las labores que ejecuten y cualquiera sea  
la naturaleza de la empresa para quienes trabajen y otorga a los afiliados a ese seguro, que lo  
son  por  el  solo  ministerio  de  la  ley  las  prestaciones  que  detalla  y  en  este  caso  le  han  
correspondido a la actora23
En esta parte,el juez esta liberando de responsabilidad a la empresa,por el seguro 
que se paga para el subsidio de incapacidad. ¿es esto correcto?. Lo concluiremos 
despues.
Por otro lado hay situaciones excepcionales en las cuales se ha otorgado el lucro 
cesante:
Por Ejemplo,la Corte de Santiago dio lugar a la reparacion de lucro cesante futuro 
experimentado por un trabajador que sufrio una perdida de capacidad laboral de 
45%  y  que  el  sistema  de  seguridad  social  cubrio  en  un  35%  de  su  ultima 
remuneracion base24
22 5889-2010 Corte Suprema
23 O-3781-2012  1º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. Enfasis propio
24 Corte de Apelaciones de Santiago, 17/10/2008, GJ Nº 340, Octubre 2008, paginas 278-280
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Finalmente,una  jurisprudencia  que  me  parece  atractiva  es  de  los  trabajadores 
artesanos,como carpinteros. A ellos se les suele otorgar el Lucro cesante hasta la 
jubilacion,porque su profesion da certeza de sus ganancias. Sigue la misma logica 
que a un pianista al que le rompen los dedos.
En este caso,la victima de aca es carpintero: 1°.-  Que el lucro cesante, persigue indemnizar el  
perjuicio material que sufre el actor a causa o con motivo del accidente del trabajo y que en la  
práctica, se traduce en la imposibilidad que se encontrará a futuro, para trabajar al cien por  
ciento, como ocurría con anterioridad al siniestro. Por ello,  se busca proyectar a la víctima,  
en el tiempo, en la misma actividad, en el mismo estado o capacidad en que se encontraría, si  
el  daño  no  hubiere  ocurrido  jamás,  considerando  para  determinar  la  merma  patrimonial  
efectiva que sufrirá en un determinado período de tiempo, la renta mensual que percibía el  
actor  y  el  grado  de  incapacidad  comprobado,  para  desempeñar  en  plenitud  y  completa 
capacidad, las mismas labores para las que estaba capacitado.
          2°.-   Que conforme a los antecedentes acompañados al juicio,  no existe controversia  
respecto de la remuneración mensual que percibía el actor al tiempo de ocurrir el accidente y  
que a raíz de éste,  conforme a una evaluación de la Asociación Chilena de Seguridad, ha  
quedado  con  una  incapacidad  del  27,  5  %  lo  que  hace  improbable  que  tenga  la  misma 
capacidad y pericia para desarrollar las labores que realizaba antes de sufrir el accidente, lo  
que de hecho afectará su contratación laboral futura, en su especialidad, circunstancias ambas  
que es dable ponderar para acceder a la indemnización del lucro cesante demandada, que se  
determinará prudencialmente en el monto que se indicará    en la parte resolutiva del fallo. 25  
K) El lucro Cesante y la Incapacidad Laboral: Diferencias y Semejanzas
Ambos sistemas en su finalidad tienen semejanzas que hacen facil confundirlos. 
Ambos tienen naturaleza compensatoria o Reparatoria. La diferencia radica en el 
origen  de  tales  sistemas.  El  Lucro  Cesante  busca  suplir  el  incumplimiento 
derivado de la culpa de alguien. El sistema de seguridad social en cambio busca 
cubrir contingencias que puedan afectar al grupo social como tal. Por tanto,no hay
que  olvidar  que  por  mucho  que  exista  este  seguro,tambien  hay  una  parte  de 
responsabilidad del empleador directo,que no puede buscar eludir por esta via.
25 711-2010 Corte de Apelaciones de Santiago. Subrayado propio.
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L) Conclusiones del Capitulo:
 Lo que esta en juego en la evaluacion del Lucro Cesante,es si debe ser evaluado 
de la misma forma que el Daño Emergente,o si,debe ser evaluado en un juicio de 
probabilidad.  Para  salvar  el  obstaculo  de  la  certeza  del  daño,se  ha  propuesto 
tambien reclamar la perdida de chance de obtener esas ganancias futuras.
Los  jueces,para  evitar  entrar  en  esta  discusion,se  escudan  en  el  seguro  por 
incapacidad laboral,para esgrimir que este cubre la incerteza de la probabilidad.
Si bien es una tendencia minoritaria el evaluar el lucro cesante como perdida de 
chance de ganancias,como abogados se puede insistir en argumentos de hecho y 
derecho que respalden la demanda por lucro cesante,en este sentido.
Favorecen estas argumentaciones:
1) La juventud de la victima
2) Profesiones artesanales-Tecnicas
3) Descuido muy negligente del empleador.
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CAPITULO 4:  DAÑO MORAL EN LOS ACCIDENTES LABORALES. 
COMO SE EVALUAN.
Antes de empezar el analisis de como se indemiza,el Daño Moral en esta sede,los 
autores estan relativamente de acuerdo en que el concepto de daño moral,no es un 
concepto  pacifico:  Se  le  identifica  como  daño  extrapatrimonial,o  no.  Incluso 
autores que niegan la posibilidad de su indemnizacion. Sin embargo en el sistema 
Chileno,el principio de la repacion integral del daño guia todo el sistema.
Citaremos un par de sentencias,para notar el argumento base en el que se otorga el 
daño moral:
 la falta de peritaje que permita a esta magistrado ilustrar de mejor forma la magnitud  
de la fractura del actor, y siendo la víctima un trabajador joven, que actualmente tiene  
32 años,  y  que una fractura,  tiene  sin  lugar  a  dudas una recuperabilidad  para el  
paciente, permiten concluir que no cabe duda que el   accidente   lesionó la integridad   
física y psíquica del trabajador y que por ello debe ser compensado mediante el pago  
indemnizatorio acorde al daño sufrido, resarcimiento que busca paliar, pero sin perder  
de vista que la cuantificación del monto a resarcir en caso alguno puede constituir una  
fuente de lucro, se fija la indemnización por este concepto en la suma de $4.000.00026 
En este Caso La juventud de la victima es tomada en cuenta para ponderar el daño 
moral:  Hay  Pretium Doloris (en  la  IFP de  la  victima),pero  aumentado  por  el 
conocido pretium juventatis. Lo que es interesante pues esta victima en particular 
no quedo incapacitada.
DÉCIMO: En cuanto al daño Moral demandado: El   daño   moral   se identifica con los dolores y   
turbaciones psíquicas que derivan del quebranto padecido. Así nuestros tribunales han dicho  
que el   daño   moral   es el dolor, la aflicción, el pesar en la víctima o aquel que consiste en el   
dolor psíquico y aún físico que se experimenta a raíz de un suceso determinado. Estos   daños,   
en  consecuencia,  son  aquéllos  que  se  refieren  al  patrimonio  espiritual,  a  los  bienes  
inmateriales, tales como la salud, el honor, la libertad y otros análogos.
Que,  sin  embargo,  otra  cosa  es  el  quantum  de  la  indemnización  por   daño   moral   el  cual,   
ciertamente, no es compensatorio, desde que no es objetivamente dimensionable, sino que debe  
ser sólo reparatorio,  por lo que debe estar destinado a morigerar, disminuir o atenuar las  
consecuencias del mal sufrido.
26 O-2735-2012  2º Juzgado de letras de Santiago. Enfasis Propio
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En el caso en comento resulta evidente que el demandante,  experimentó dolor y sufrimiento,  
como consecuencia de las lesiones establecidas en el considerando QUINTO numeral 15°  una 
caída de más de 8 metros ; también dicha lesión le significó una serie de perturbaciones a su  
vida diaria normal; el   accidente   constituye un evento traumático que sin duda afecta su auto   
estima, toda vez que se trata de un joven de 22 años, basta decir para ello que el actor  desde   
el   accidente    18 de noviembre de 2011   no puede hacer una vida normal, tiene que disponer  
parte de su vida –en tiempo no despreciable    a traslados al centro asistencial, a sesiones de  
terapia, rehabilitación, cirugías, controles, etcétera. Hasta el día de hoy no puede trabajar, no  
realiza  deportes,  requiere  de  terceros  para  hacer  lo  que  antes  hacía  por  sí  mismo,  en  
circunstancias  que  antes  del   accidente   como  lo  relató  su  madre  era  un  joven  normal,  que   
ingresó sano al trabajo, que andaba en bicicleta, jugaba a la pelota, pintaba, todo lo anterior  
ya no puede realizarlo en absoluto o con la calidad que antes lo hacía.
A nivel estético, se debe considerar que el actor perdió sus dientes, perdió sensibilidad en las  
encías, se encuentra con prótesis provisoria, le van a hacer implantes definitivos. También a  
nivel estético quedó producto del golpe con la cara hinchada, todavía conserva sus pómulos  
hinchados.
Todo lo anterior es establecido con el  relato no desvirtuado efectuado por su madre doña  
Paola Andrea Álvares Agusto.
La lesión, desde la fecha del accidente, le causa inconvenientes, a nivel de alimentación, por la  
pérdida de sus dientes tenía que comer papilla, hoy ha superado esa etapa. No se podía llevar  
la comida a la boca, tiene que salir acompañado a la calle por problemas a la vista con los que  
quedó.
Lo anterior también se asienta con el creíble y no desvirtuado relato efectuado por su madre.
Existen secuelas que quedarán para siempre, algunas no dimensionadas atendida la vigencia  
actual de su tratamiento, su madre señaló que con el paso de los años le dijeron que su pie  
fracturado iba a quedar rígido.
Luego  la  existencia  de  este  tipo  de daño producto  del accidente sufrido  y  su  entidad  es  
evidente, se estimará prudencialmente, en la suma de $45.000.000 (cuarenta y cinco millones  
de pesos). 27
Esta sentencia es interesante por varios motivos:
1) Reconoce  que  el  daño  moral  es  reparador  de  “Bienes 
espirituales”,definicion  bastante  absurda  en  un  estado  laico,pero  que 
permiten evaluar estos “bienes metafisicos”
2) Aduce  que  la  indemnizacion  por  Daño  Moral  es  de  naturaleza 
Reparatoria,mas no compensatoria,pues el daño solo se puede aliviar en 
medida.
27 O-2489-2012 2º Juzgado de Letras de Santiago. Enfasis Propio.
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3) Existencia  de  Pretium  Doloris,Perjuicio  Estetico,Perjuicio  Juvenil,La 
perdida de agrado como factores para tomar en cuenta la suma total de 
daño moral. Estos no son pedidos de forma explicita en la demanda,pero 
son puestos en la demanda para que se tomen en cuenta. Ademas de la 
habil  estrategia  de poner  a  la  madre del  demandante a  testificar,lo  que 
podria haber conmovido al juez. Hago esta acalracion desde esta humilde 
tesina: El pretium doloris  tiene la particularidad de ser una valoracion de 
un  dolor  a  traves  de  la  empatía.  Un  dolor  no  se  percibe  de  manera 
racional,sino  emotiva.  Por  esta  razón,hay  que  lograr,no  demostrar  de 
manera racional,los sufrimientos de la victima (como con papeles por ej) 
sino  que  poner  enfasis  en  el  sufrimiento  de  la  victima,para  llegar  al 
corazon  del  juez.  Si  no  me  cree,vea  la  argumentacion  anteriormente 
citada,totalmente emotiva.
 el   accidente   constituye un evento traumático que sin duda afecta su auto estima, toda vez que   
se trata de un joven de 22 años, basta decir para ello que el actor desde el   accidente    18 de  
noviembre de 2011    no puede hacer una vida normal,    
La mencion de la autoestima de la victima es indicio de ello. Muy new age o cerca 
de la escuela psicologica de Pilar Sordo.
DECIMO  CUARTO:  Que,  respecto  al daño moral,  cuya  concepción  y  aplicación  como  
consecuencia de la responsabilidad contractual, se ha incrementado por la vía de la creación  
jurisprudencial,  para  concordar  en  que  éste  se  identifica  con  los  dolores  y  turbaciones  
psíquicas  que  derivan  del  quebranto  padecido.  Así  nuestros  tribunales  han  dicho  que  
el daño   moral   es el dolor, la aflicción, el pesar en la víctima o en sus parientes más cercanos o   
aquel que consiste en el dolor psíquico y aún físico que se experimenta a raíz de un suceso  
determinado.  Estos   daños,  en   consecuencia,  son  aquéllos  que  se  refieren  al  patrimonio   
espiritual, a los bienes inmateriales, tales como la salud, el honor, la libertad y otros análogos.
Que,  sin  embargo,  otra  cosa  es  el  quantum  de  la  indemnización  por daño moral el  cual,  
ciertamente, no es compensatorio, desde que no es objetivamente dimensionable, sino que debe  
ser sólo reparatorio,  por lo que debe estar destinado a morigerar, disminuir o atenuar las  
consecuencias del mal sufrido, en consecuencia, en el caso en comento resulta evidente que el  
demandante, experimentó dolor y sufrimiento, como consecuencia de las lesiones sufridas que  
producto  del   accidente   materia  de  autos,  permiten  pronosticar  la  permanencia  de  este   
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trastorno de por vida,  sin existir un tratamiento curativo específico. Respecto al pronóstico  
futuro  o  posibles  secuelas  del accidente no  existe  certeza  de  aquellas,  ni  del  grado  de  
incapacidad que se decretará al    actor.   Pero, sin perjuicio de lo anterior, no cabe dudas  que 
aunque el diagnostico sea en un futuro favorable,  se ha producido un menoscabo evidente en  
su vida personal y profesional, aunque no se pueda determinar a ciencia cierta el grado de  
incapacidad que el accidente le pueda dejar al actor, este ha experimentado dolor psíquico y  
aún físico, aflicción y pesar,  y con el objeto  de  determinar la existencia del daño afectivo 
y moral producto del accidente sufrido, esta sentenciadora la estimará prudencialmente en la  
suma de $8.000.000. 28
Se vuelve a enunciar la tesis del caso anterior: El daño moral forma parte de los 
bienes espirituales,que no pueden ser compensados,sino que reparados en parte. 
Ante la incerteza del daño Futuro. El juez da prudencialmente 8 Millones de pesos 
basandose en el Pretium Doloris y perdida de agrado.
Segun Carmen Dominguez la perdida de agrado es:
Dentro  de  esta  especie  de  daño  se  comprende  la  perdida  de  goces  de  la  vida  o  de  sus  
satisfacciones  que  la  persona  lesionada  podia  tener  o  esperar  normalmente,  antes  de  la  
ocurrencia del accidente.29
DECIMO OCTAVO: Que en lo que respecta al daño moral que se demanda, cabe señalar que  
atendido los hechos establecidos en esta causa, es posible tener por acreditada la existencia de  
un   daño   moral   en el actor, entendido como el dolor y sufrimiento del mismo, para lo cual habrá   
de tenerse en consideración que el actor a la fecha del   accidente   tenía 34 años de edad, que   
el   daño   físico se produjo en su pie y pierna izquierda, que ha debido ser sometido a varias   
intervenciones  quirúrgicas,  que  ha  debido  permanecer  hospitalizado,  que  la  lesión  se  
encuentra asociada a un dolor crónico y que le impide desplazarse con normalidad.
DECIMO NOVENO: Que no obstante lo razonado en el considerando anterior, en cuanto a la  
extensión del daño corporal sufrido por el actor, como también el sufrimiento psicológico, y  
para los efectos de cuantificar el daño que demanda, cabe señalar que no existe declaración de  
incapacidad al respecto, que tampoco se acreditó el hecho de que no pueda obtener un mayor  
grado de recuperación toda vez  que el  médico traumatólogo que comparece en calidad de  
28 RIT : O 380 2012  1º Juzgados de letras del trabajo de Santiago
29 Carmen Dominguez,el daño Moral Tomo I,p. 441,Año 2000, Editorial juridica de Chile.
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perito  al  juicio no puede asegurar cuan significativa puede ser su recuperación futura,  es  
posible establecer que el daño moral que se demanda se verá resarcido suficientemente con la  
suma de $ 12.000.000, suma que deberá reajustarse y devengará intereses corrientes, entre la  
fecha que la sentencia quede ejecutoriada y el pago efectivo.30
Similar a lo que ocurrer en el caso anteriora este,tambien hay incerteza respecto a 
las secuelas que sufrira la victima,pero se toma en cuenta el perjuicio juvenil y el 
pretium doloris y el perjuicio de agrado,lo que sube el daño moral a 12 millones 
de pesos. Estamos ante evidencia para suponer que los tribunales de justicia del 
pais toman la perdida del placer de la juventud como algo valiosisimo.
Que,respecto  al daño moral,  cuya  concepción  y  aplicación  como  consecuencia  de  la  
responsabilidad  extra  contractual  y  contractual,  muy  particularmente  esta  última,  se  ha  
incrementado  por  la  vía  de  la  creación  jurisprudencial,  para  concordar  en  que  éste  se 
identifica con los dolores y turbaciones psíquicas que derivan del quebranto padecido.
Así nuestros tribunales han dicho que el daño moral es el dolor, la aflicción, el pesar en la  
víctima o en sus parientes más cercanos o aquel que consiste en el dolor psíquico y aún físico  
que se experimenta a raíz de un suceso determinado.
Estos daños,  en  consecuencia,  son  aquéllos  que  se  refieren  al  patrimonio  espiritual,  a  los  
bienes inmateriales, tales como la salud, el honor, la libertad y otros análogos.
Que,  sin  embargo,  otra  cosa  es  el  quantum  de  la  indemnización  por daño moral el  cual,  
ciertamente, no es compensatorio, desde que no es objetivamente dimensionable, sino que debe  
ser sólo reparatorio,  por lo que debe estar destinado a morigerar, disminuir o atenuar las  
consecuencias del mal sufrido, en consecuencia, en el caso en comento resulta evidente que el  
demandante, experimentó dolor y sufrimiento, como consecuencia del accidente.
No obstante es necesario hacer valer ciertas consideraciones que dicen relación y más bien  
justifican la razón por la cual no se va a dar lugar al monto solicitado en la demanda y se  
determinará uno menor.
Primero es necesario señalar que el actor prestó declaración en estrados, sin que se percibiera  
una manera irregular de hablar o expresarse, eso consta en el audio.
Que además al momento de preguntarle si pololeaba, se lanzó una broma respecto de la cual el  
actor se rió, no a carcajadas, pero el abogado del demandado se lo hizo presente.
Que además el actor se encuentra trabajando hace cerca de dos años en otro lugar y además se  
encuentra pololeando, lo contó su madre y lo corrobora el actor, por lo que lo afirmado por el  
demandante en su libelo que la gente lo mira todo el rato y por curiosidad pierde fuerza en la  
medida  que  a  pesar de  la  cicatriz,  que  esta magistrado vio en  su  rostro,  para lo  cual  el  
30 RIT: O 3586 2011. 1º Juzgado de letras del Trabajo de Santiago
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demandante tuvo que acercarse al estrado para visualizarla, no le ha impedido continuar su  
vida normal y es posible afirmar que aquella escasamente se nota ni le ha dejado la cara  
deforme, situación actual que dista mucho de lo que dan cuenta las fotografías acompañadas,  
que deben al parecer haber sido tomadas en una fecha más reciente al accidente.
Es  necesario  señalar  también  que  la  Tomografía  Axial  computada  de  cerebro  de  21  de  
noviembre de 2007, se señala que no existen signos de fracturas en la bóveda craneana, no hay  
signos de hemorragia ni efecto de masa.
Cabe hacer presente que de acuerdo a lo que figura en la ficha clínica, no existe compromiso  
psiquiátrico, por depresión en este accidente.
De hecho el 17 de enero del año 2008 se consigna que el paciente no reconoce compromiso  
anímico, que no tiene ideas pesimistas, ni desesperanza, sin ideas suicidas activas y no está  
medicado con psicofármacos, lo que se confirma en el informe de 23 de julio del año 2009.
En cuanto a la epilepsia que han relatado los testigos, es necesario señalar que en la ficha  
clínica, en específico Hoja Preparación pre operatoria, de 25 de junio del año 2008, en la  
parte observaciones se escribe algo que no resulta legible, no obstante figura entre paréntesis  
(epilepsia post TEC) y ello debe justificar la razón de tomar el medicamento que se indica AC  
Valproico, y que el abogado del demandante ha señalado que es para la epilepsia.
En cuanto a los dolores de cabeza, aquello fue puesto en conocimiento de la Mutualidad, como  
se  da  cuenta  en  la  ficha  clínica  con  fecha 13  de  junio  del  año  2008,  en  la  que  el  actor  
manifiesta que los dolores de cabeza los trata con Migratan a diario, figura incluso un signo de  
interrogación junto con la información y luego se le recomienda utilizar paracetamol 1 gr  
antes que migratan en caso de cefalea.
Se desconoce si estos dolores dicen relación con la epilepsia o no.
Que  así  las  cosas  y  tomando  en  consideración  que  el  actor  ha  sufrido  un  perjuicio  con  
el   accidente   sufrido, que aquello le causó dolor y el  cual aún persiste, dado los constantes   
dolores de cabeza que refiere y la epilepsia post TEC, TEC ocasionado por el   accidente   sufrido   
y  tomando  por  otra  parte  la  edad  del  actor,  y  sin  perder  de  vista  el  Tribunal  que  la  
indemnización  que se procure  por esta vía  tiene por objeto reparar,  aunque sea en  parte,  
el   daño   moral   experimentado por el  actor,  éste  se estimará prudencialmente en la  suma de   
$15.000.000 (quince millones de pesos).31
En la medida que la vida de la victima no se ha ido al tarro de la basura,los jueces 
pueden disminuir el daño. La pregunta que cabria hacerse aca es ¿Que la victima 
tenga novia es demostracion de que no ha sido dañado? Quiza su noviazgo tiene 
que ver con otras cualidades personales de la victima. El argumento del juez en 
esta parte me parece demasiado profamilia. Es normal que una persona pololee. 
Lo que se reduce  con los  accidentes  es  la  calidad de vida de la  victima (por 
31 RIT O 3327 2011  2º Juzgado de letras del Trabajo de Santiago
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ejemplo reduciendo sus expectativas respecto a que puede exigir de un noviazgo u 
otras  cosas).  En  este  caso,el  testimonio  de  la  victima  y  de  la  madre  de  la 
victima,fue desfavorable.
Conclusiones del Capitulo:
Los Jueces laborales,aunque no lo digan,siguen la subclasificacion de los daños 
morales.  Toman  en  cuenta  cosas  como  la  edad  de  la  victima,su  aspecto,su 
sufrimiento y en general el desenvolvimiento social. Una demanda bien redactada 
en este aspecto hace enfasis en estos aspectos,aunque no se pidan directamente. 
Sabiendo esto,se pueden introducir pruebas que demuestren el dolor y menoscabo 
que esta sufriendo la Victima.
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CAPITULO 5: CONCLUSIONES DE LA TESINA
Despues de realizar este trabajo,puedo notar que la arbitrariedad que alegaba en la 
introduccion no esta en el poder judicial. Esta en el poder Legislativo.
Es  la  cultura  empresarial  de  este  pais  la  que  impide  tener  una  buen  sistema 
preventivo de los accidentes del trabajo. Los jueces,dentro de sus atribuciones,han 
creado un sistema bastante protector para los trabajadores.
Despues de todo,la ley 16.744 esta creada para un mundo que ya no existe.
El  lucro  Cesante  debe  ser  alegado  bien  por  el  abogado  que  redacte  la 
demanda.,demostrando bien como se pierden las chances de la victima.
El articulo 184 del Codigo del Trabajo es lo suficientemente protector,y no deja 
dudas interpretativas.
Respecto a los abogados de la empresa,solo decir que son sus habilidades para 
negociar y el finiquito lo que los puede salvar de pagar las indemnizaciones.
Cuando inicie el  trabajo de esta Tesina,ignoraba cuales eran los beneficios del 
seguro de incapacidad,los que son bastante buenos a mi parecer.
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Respecto  a  si  las  victimas  podran  reinsertarse  con  Facilidad  al  mundo 
laboral,consulte  con  Camila  Castro,Psicologa  Laboral  de  la  Universidad 
Mayor,quien al respecto dijo: 
“si una persona queda con secuelas que se perciban a simple vista.,por ejemplo fisicasy el  
cargo amerita interacción con la gente... no lo van a elegir.
si queda con secuelas psicologicas tampoco.El daño puede ser reparado,con terapia fisica y  
psicologica pero cuando las secuelas impliquen secuelas sociales
las empresas no los seleccionan. Es bastante discriminador. Eso si hay empresas que trabajan  
especialmente con gente discapacitada”
La entrevista con la Psicologa me hace notar que un problema que es cultural (las 
dificultades que enfrenta la gente accidentada) no pueden ser resueltas por via 
judicial solamente.
Otra cosa que noto es lo abandonado que esta area del derecho en la doctrina 
nacional,cosa lamentable ante lo complejo e importante de su sistema.
Finalmente,hacer notar para mis compañeros que quieran hacer tesinas en estos 
temas,que aun quedan temas por abordar en el tintero como:
-Enfermedades Profesionales
-Responsabilidad de las Empresas Contratistas
– Mobbing o Acoso Laboral
– Sentencias que implican la muerte del Trabajador.
Asi concluyo que el sistema de indemnizacion de accidentes laborales es bastante 
bueno,y  puede  seguir  perfeccionandose  en  la  medida  que  los  abogados  se 
especializen e interesen en el,pues los accidentes seguiran ocurriendo.32
32 La prevencion de riesgos es una ciencia que puede ser de utilidad en esta aréa.
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